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L a política y los problemas nacionales. 
ex m i n i s t r o f r a n c é s M r . M a l v y h a c o n f i r -
U o q u e s u s c o n f e r e n c i a s c o n e l D i r e c t o r i o 
[ s a r o n s o b r e l a c u e s t i ó n d e M a r r u e c o s . 
MADRID, 22. sejo Superaor d'a lá Eoono-mía mdoxizi lumias, 1 en qju-e megnieisaj-á a Mack'ki, 
LA «GACETA» fcfeilor Castedio. nnurchaTick) luegO' ieocn Jos Reyes u 
ngjjgtaj) de lnoiy puMñicia, entre Po/r Ja taaidlo sie enrtrevdsitó con, e'l eni- Baa'ceJoaia. 
Tgoigiá'p utes driS'pQsiiCioneS: bu j ador dle los EaaiUos Uniídos y con t-l 
'" jja linisipeiociáni g-ietmeral tie nviaasituioi (te España en Prnaga «rulo 
DECLARACIONES DE MALVY 
Mr. Malvy se -'üiilrevisto a uiíana 
Ẑ i dle tropas jalifianai» quo Taanbdén, le vceültó ei aLmiIdie' de La hora con los pcriodisia*, iiiciénaoi«s 
¿.jas íuiidoanes .imltienvenitoras fie Camña, ceJehiuindo ' xwia breve enti ¿faite iatervianaión, que se ÍU- vista. 
Vla niii'Snua iddeposiiílilán,. FIRMA REGIA 
alendo que djpsdie píiiinnero de Entre los decretos firmados por 
Q próximo afio 1926 dieje/n de Rey, figuran boy ta e/iguy/eoiites: 
aJjogiados del Estado Idbi-o DE MARINA 
de Conitabiiliildlajdi y uitilida.- Autoirizainidioi Qia adquisiicaón dfe 175 
_scíidO por ell aiegiamento de toneiladais 4c aoeilio combnstliíble pwii 
jje dfe' 190G. ej cioaiitinatorpeidloro «Osaido». 
Hiendo que hasta nueva orden Concediiiendk* Jia guian cmiz del Mári-
ndia lai apllliimicriión die catego- ito N'aviatl al vieeatomiratnráe de, 
es die odoantioilogía, eetaJ'li?- cuiada-a íramoiasia; Jeam Etjanne. 
Vjiie se inoist' cuja de acuerdo co¡) 
i . lerenoias dudas en la t'^esideiicju, 
'ibadienido :¡ r?. efecliv-.uiirii'te, biijjitt 
pj l.abl uh, dléü probd'-jjja do Marruooo^. 
v (si.-.'iiJo nr.uiy ^alitólocno del m&ialUiat/ 
de .sus, gcatuji.fjo. 
Al düijpy i ¿KJ ratificó Ja noticie 
a rrgiii.fC) '-i i uj'io osla ut^ufa lá&s' 
MEJORAS rEHROVIAKl «S 
•La •Lun-paúia do Ví K-. <I-CM.' 
la es- oel i»' ••ic Ue za d pi--ipo¿.i!.tf Je iuver-
tia- 54- de Jos 200 anuiones de pésalas 
Coinc/adáendio variios asioanOos por tur. del ompréaiik» qiue va a meaJij a.r un 
no regiLajinefQjtáirib. mitpoa'iantes obmá ola uniajora. 
| d lasioieinisioi a las maes- DF HACIENDA Eih-üie eJlas figuraii .tais laiguientas: 
Gomiced.'ianido urna, taainsferaneiJa de lEstactón para nMíincancda* en Bi i -
crédiitio oon awgo a Guerra, por valor bao ^5.450.000 pefietaio;). 
die 310.000 pesatas paira la oomstiruc- Saslilucióiu de .seis roluiéoStéia en Ja lí-
De interés local. 
• • \ 
N e c e s i d a d d e q u e s e a b r a e l 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o . 
düspaáildüóin dleil mies dê  abril 
en escala corrida., cu-
(ién se mamaionfi. 
COMISIONADOS VASCOS 
una de Ja tarde .llogamn a'I y sosíeinímUtxiito de Jas escuelas nea de CastejOai a Bríbao (680.000 pe-
no d'e lia Guerra, los comisiona.- prácticiatí. satas.) 
acampañaaos de don Ho- DK GÜBERNAGION DoJ.de vía entre Efl IfeccriajI y Avi-
lEchevan-i-eta» Comeedilismdo la naoioinalidaid espft- Ja. (14.01)0.000 * nefatas). 
& r T X S ^ o <?>; ño],a a á0& fiúbditos t**™™**: 'Doble vía « i t r e Ariila y Medina del 
notermlinó nasta las dos de d i e m ^ n.uevo a ^ P r e s i d i a d l o s ronfl.a-rada con un coste die 3.480.000 
Estamos acercándonos aJ mes de ju -
nio y todavía no se sabe naidla exacta-
mente died viarainieo en el Salrdinero 
Todte Jos prog-.ia,mais estám mi piie, es-
perandli). a que efll aiirand'atajrlio del 
Gra:n GaPiino dle su noftá dsifiiiiiiitiiva. 
Greemos que 'eia San Sebastián ocu-> 
rre algioi pareiciidO y unos y otros aguar 
damos oom dmpacrjQinícáá Ja resolución 
que Kubm •vi _ p-uíiito flei baya de tomar 
pn el MJiiiieteoHlO día Ola, Gobernialqión. 
Esta nasal uoióni, siin atibdfa, ha de 
ser favoitrible al] .mo sé quiiare que nues-
ircs vecduios lias ínaniepRes á'S' aprove-
sbian dieU idseo ÍDsyánidjóae a Biarrirz a 
todos los ospañütes afioiorindios a arriie* 
gar su diinero en, illas Ikimuadios rearaos 
i'.iic/ütois y que aunque dle recreos tnieineh 
bien poco dan un .«tísuJtfiidn magnífico 
para'oasA todlais las piüayias diefl mundo. 
ar unna apcüogía. del 
ios los primeros -íii 
(rmia en que en Es--
aici'.i'iaainidío antes do 
lia eortase de raíz. 
(to el .general! saldó las dijo que P ŝi.rten(t.ec> elle las Dipula.eion^ vascas pesetas. 
am estjaba invitado v que 
m ocho a la Presidencáia, ve Y cuairto, a cuya hora abandona 
rfecáboiría. m<n eJ lwaL 
CUESTION PERSONAL.—ESCANDA-
LAZO 
En eJ AyuQTrtantfíanítio, y ¡por una tj>¡§-
cusii-ón babildla •en el sailón de sesionéis, Daieron a loe peirilodlistiais que no ha 
da girain 
VISITAS 
cmuiz de Gar- Breguaitados que cnaaidlo isería.u re-
,. cibidos ¿coniteeitiaírion que no lo, sabían 
penque eí reSCiaicto que bal)tom recibido 
El corucejiad Sieñor A;rte0g:a, a quten 
Sie diió un voto dle oansura, diimdiió el 
< ii-rgo die tenífenite ailcaLdie y el de dele-
i'ras que proaiuindó contra, los conceja-EI, c.tOiiiü:oii 
¡ajeia. lalquialla onienicai minena de Pre^iidianinia. coiniceidji 
Son. del c •inhusiibte. pesetas corn diestiiiiio 
p recibió a] duq.i.p CÍL-J infan-
a ui a •(iir.ifei.ui aiLdalu^a, que 
Iwtalr de asuiitos Jiocales; al 
,) Je Almería y aJ oanlral mira inte 
íjo, auR a)oabaJ>a dio dieiap.dchar AE Tuv U 
X * S e ^ V o ^ n d i l a s d e la reg ión . ^ ^ ¡ y f . ^ ^ ^ l J - . 
i « ú n de consejeros del Cau E¿ CONSEJO DE ANOCHE Esta palabras s a c d t o a los edües de 
' Isabed I I visitó a Rodríguez ^ ^ ¡ r el generail Primo de Rivera, ^ caedlas, promoviéndose un 6&?aa-
17 a Jordlana. termtoado-al Corno jo, el canónigo de W nmyuscuilo 
s dieMagae fué visRadio T áon Domliing» Buemo Je dñó las Vanos concejiales p.dlieiron tambam fñsá/sn. Aa, mao-atn/icmaSAñ J..._ i - r^.^^o,:/^ ^ui '̂ á/Ktr, un voto dle censura para eJ señoa- fiar-
ipaWlcri'ón y le-
a sesión cuando el éscáu-
No vamos a ba 
juego, porque sor 
(v.'.-nídí.Mnia.rie eiri ilia. i 
paña ce vrii.ia pi 
cue efl Dffireetopp' 
Ei! .iidieal,sieii ía, rno1 juglar, piam eso. a 
Santander, por ejemplo, !o irroga, gran 
cíes perjuiiciós, pues todio el n.und'o :-abe 
que del juego viven una enorme canti:-
üad de obras boneficas que no tienen 
proteccfi'án alguna del Estado- n i del 
pairticulair. Solo el CCOTIO disí Sardü-
nero, pon- sus tires m!?B2s db íiietuación 
en e!l ve 1 ••ano iua. KiladO ol año último 
a Ja Asoífajcd'óiii djei Ga.rMlad! tíreir.ta póbl' 
mili p/-.s.f-!.::s. Cniwn.'V) eísie salóoi do ve-
cireo .a püedtna y (Lodo, ¿quiiien subvlone 
(•m SíunUtainiflim" a las necefiidiades die ca-
sa, que cu bus iian itas miisea'íi/as? Dasg-ra-
ci-íiidlameinte, ©jadliie. Por esoi no tenemos 
más remediiio que pedHir 01 ayudiar a, ise-
dq- i£t loe. qule Jos soflceatiaini deadie 'na.ee 
tiempo- que eíl üaisl:)no del Sacnái/nero 
abisi por Jo manos en la temptirada de 
M.nmwj pama, que ainiiinna aquel pinto-
iKi-soo siitiio con sus fieísítas y funciones 
y subvenga, (ai llia's pcinaiiitniráas átenéíb-
njesde la Gairiidlaid dle Sainitaindlar, en su 
mayor parle. 
Hay otra razón que nos obdiiiga a Je-
\ :'nla.!- la voz para quev el Gasiimo ê 
ábíra on el e^tío y es lai de que Sari Ge-
basliáin labora sin dicisiciamso porque ?J 
suyo 'oomiiianice a aottiiair etti eil próximo 
ni os d'e dte j Uiniiio. Estialjíleeida la com-
petencia, entne .ambais beirmosas plavas, 
eompsitanc.ia Jeail y Jógiica, Salntlandec, 
no puedle quediarsc dormiiida sobre muy 
1:: i riláis arzones pauna quie su riival >b-
teng-a el máx/imo d'e veimtajias sobre 
eJlá... Hay, pues, que dejarle dle fra.;-.';s 
hechas 0 oír aJ grano., que en este caso 
esián ya dispuestos a eKin/rpaii' al'gun a s 
éntdlcliadfes v aiutoiitidlade© locialasi que se 
lian di>Mgi:ido icoin, Siinceroa y eJocuan-
tas teil agirá mas ai señor Martínez \ n i -
dip paira que ol hidrmoiso centro várame 
go a que haioamos referemena se abra 
eAté año em iiiguales condiciones que el 
pa,s»a.do. 
Por su parte la Empresa, del Casino, 
fgún rumores que han llegadlo. hasta 
ni s itios, pa'epiaira su teanpomada tea-
tral y tlíiene ya comiprometidos a la 
compañía, die Laira y a Jias más oxce-
lenriiels artJatas dle varietés paira que ale-
gran IlaS horas dle líos haibiltualas coneu-
nrenitios a su iliindio taaitiWiO'. 
Todo eatá, ail pa.recer. prendfidO' oon 
a .1 filiaras paira dai- Jos iciosidos deflnlti-
vois en cuanto Gob^nmaición, con ve o "li-
dio, por los irazoinamiileini'.os ríe los t>eño-
res que initaT-vieinien en ieJ asumlto, d:ga 
que se puede, labrlir este verano eíl «"irán 
Gosiino del .Saindlimieiro, emtiidad que r.o 
pu.ciie atender a sus giaisltos con las en-
í^adiáS ene s? expianidipiu iem sus ta ani-
llas en, Jos días dle espectáculo, ' pues 
f.oría pueriJ pmeitenidlar engiañiamos 1a-
ciéndonio© rreer Jo eoiuitiuainio. Por las-
giad'ia pa.m illas empresas, t'eatrailes, el 
liioo no acude a sne fimciones más 
qiie era Jos días icrudlos dal limviiemo y 
si esais funiCiiones se •cielebran a. tres 
Icijómenroia d'e la eaplitail con mueho ma-
yor mioM vo se pomie de mamá fi esto oi 
desvío dial piibH'^, por muiebia» que 
sean lias comodlidiadles qu/a se le ofrez-
•oam pemai .llevairle y traleirte. 
Hemos de Sior. pues, ra,zo(niables y 
tranisiiovir con cosas auei en otras rir-
rimstaimoiias ñe nos haríam Intoileraiblea. 
De no hacerse aiSí mois pondríamos fne-
•ra dle lia, riazón y no aboigiairínimos lK)rj 
lois •inte'Vflf'is rfle muestríi, eiiudiad aue ne-
cosáta de un, buéti varanifo rubina, repár-
ense en parte dle los mallois día» de i i.n-
v-ierno, de epies días paisadnci eri one 
por culpa de liáis ciiircuinistW'nias Vî r̂ ii5? 
Iterbio ílois menios di'iaueniidnlos pKwbips 
c o r la eonsivffuiieinjfe dhceisp.piriaiiT<Sn ••''.•1 
comercio, que yjái cuanita, ñor lo dedos 
ioi-- drfás que failtain para que llegue oJ 
verano. 
E n el Hotel Garitón. 
Oomásióo de ecanógr íais ^oci^s p0r oondesián dteJ crédJ o 
Geográfico, y Estadfis- ^ tomatada rurales. f M ^ S W ^ 
EJ presidente Je düjo que no Jas mera- J T ^ ™ ; ^ J, 
?ía, porque el Gobierno estaba di.spues ciaio^aaweciaba. 
¡ESTUDIANTES DE INGENIE 
Junto de accionistas 
del Crédito de l a 
Unión Minera. 
ROŜ  
comisión de eistodüantes^ que (Uattl(tlajS ayndas fuesen. nieoesattíiaB. • 
an illa Presidencia pretenda-endo „ periodista orognintó al general eonservadoi' don José Santos Fer 1111 u-
lenwall Pinino de Rivera,, para priimi(>l,jte Riv^na quie si su reigrefio de dea Laina. 
libertad de Estert, no fué A(MiC;a g6rta prolongado, eantasta.ndo E L CONSEJO FERROVIARIO 
AI rxiip'siidpntp- o111"3 •c™ "os, orimeros o,-
y m compiañía de varios w- ^ g g ' ^ ' ic> 
yagróa^omas, habían estacto en ' ^ ^ ^ f ' 
Japián ipana tratar dic|l músmo ^Xc^ca S 0 
«can iMaítímiea Anádo. nl ^ I M ^ S +r 
'SAMRl Cfl nc VCTPRINIARIOS G- Dnreciti(niu tr 
Ja Asatmblm organi- en él dleil concierto económico eon las m : ^pesetas. 
. ^ T ^ J ^ T S J S de p r o v i n e ^ v ^ ^ ^ ^ e i a . Después die pr&ongaKÍ 
im Todo ihaaii sido—a.ñadió-^cailculos, ci- ,nc.or,d<3 OTspend'er Illas . 
¡vieran reDr^ontados en ella niás í ^ 5 Y orieintacion,es. Ell examen dura- hata M próxim)a sesión, que se cele-
í m asneia' 'rá dlos 0 ^ ^ y es 'P0^16 ^ue 90 brará ei día 5 de junio. 
ii numerosos asuntos, 4o- resuellva el asulnto durante mi au- MALVY REGRESA A FRANCIA 
Centre otros, los síguávmtes ^ Va. En el expreso de Jas nueve de la no-
feón del Montepío para el Uespinosa, quien corroboró las pala- ^ e ^ > Malvy para Franca, 
«te Huérfanos de ' cv̂ urh*. bras M .pr^idento, daeiendlo que se NOTA OFICIOSA DE LA LEGACION 
wcoióa de"la Gasa de Veteri- había traitado dlefl concietnto econóim- DE CUBA 
«i bíbaraitorios para la, inves eoc dluiramrte más de dos horas, sin re- E.n ^ LegKuc,^, facalliitaron esta ñh-
1 v aniipiliaoióu de estudios. sdlvNrse nada, pues el asunto tu ene c ^ i,a .sriguiente nota, oficrioea 
'•«•ñ quedó eJiegiida la Junta di- muohcs aspecitos, aunque a pesar de EJ .eneargado de Negoicáos die la I.e-
sienido nombrado presidente esto existe el propósito de que rao d,u- gación de Cuba, señor Pichardo, ha 
Saez de Egaña, director del re muioho el exiaiml?», reoibrido el sigurienite cable: 
> fe Madrid. . Mañana icointilmuará eil estudio, que HABANA!, 21.—Ayer si© posesiona-
EL SUPREMO DE GUERRA duirairá hasta las ocho de la noche, ron die sus elevados owgos el presi-
«1 pleno derTrúfisejo Suipremo de hora en qiuie aouidiremop. todos Jos vo- .̂'enite dte la Repúbliica., gieneral Cerar-
rayMa(rtaaque se celebrará ma- cadas—•añiadió ieil gleneraR—-a Ja esta- (|n Machado; el vieepirasiidenite, Carlos 
verán las propueistas de as- 0ióin a desipedlir a l priesiiideinite, que se ^ ja Rosa,; el secretario die Estado, 
^ %nfnite de Infantería señor mairciha a Ci^iidoba. Carlos Mainuieil Céspedes; ed seeretario 
l^áamidiante de Estado Mayor Dijo también que em el Consejo {te- de Justiiciia, Luis Banraqué; el de Gn-
^MIQ, coronel die Infanitería i^j-odio y que había ourado hasta des benn/aidión,, Rogado Zaya; eJ dio Haeien-
^ridio y oapitán die la misma pU¿s de" lias diez dle la noche, se ha- d;a, Hernández Garitaya; el de Obras 
' Miojta.. , bían estiudiiado dos proyfijctois fieil mí- públiicas, Carlos Migueil Céspedleto al de 
se, examiraialrán las pro- p^gf^o .Haoiieindla en piresencia del S^nndiad geniarail, Daniel Gisbert: el de 
*• ^cnces'ón, de lauireadas a1. aiiill)ciecreitia<rio del dlepartameráto, sren- /ucri.cuiltnra.. Amdlrés Pereiira: el de «;úe 
laíantería, Galderó, al de ^ aprobados en principio. rra y Mamiina, Rcifael Ituafldíe; a! de 
.barcia y al cabo de Artille- uno se iTlefiejre a Ja. creación de un Inrtruenióni, GiTlílliarmo Earmández Mas-
BaiUiCO de ©rédito looaii v por «1 otro r a n o : el de la PneeUdlemicna. Viiiniato Gn-
CHO DEL PRESIDENTE t(P roinf.o,de al •pei-.soin-al diefl Cuerpo p0- tijérírez, y di de Estadio, Miguefl Angel 
g Píiimo die Rivera despa- ric-al ide Comíabiiliidald el dierechi reco- Campa. 
tajT "IWsteirio de la Guierra con pg ĵ̂ iQ a .Jos fuiniciomairios dei Ja Ha- La .ceTamionía dh trarasmrsión de 
^ • ̂ hunito éei Gobernaioión, '-.ate- r,i,p,ni(3ia, para ejarceir el cargo de recau- poidieres Irj&yjiitió imuisáitada scJeminidad . 
to a comideder pana ese asunto todas F A L L E C E UN EX SENADOR 
Eaatia tai-idle ha faillaclldo el ex senador 
b a-t, ô  me — — co testa
per el presidiente. ^ president& eni_ J s pri r s . ^ ^ ^ c .o ^ 
daiais die jiullio, pules paensa estar por pfciri0(p f,efliroV(jiall1i0j traitanílo varios 
je;S- . -, i j - - j u n i o s , entn»-ellos el de Ja petdieión da 
»C(ini aHíinie.7  -wm™ Coniscjo de hoy, d:i,jo qui. Xí, Comp4l<ñía áei Hcxríe: paI11a n k , 
ÍS SLEA DE E E IN I  I > f ^ ' ^ ^ obliigaofanes blilpotadarlas pór valor de 
día diiscusión se 
dleliiberiaciion.rs 
urna •Gomiisión .peirimainente parla esitu-
dryalr lias muajierosas peticiiones de re-
fi i'ina d'e fia Giolnstiiitiuicaón, especáiall-
memte la vuieilta a Jos antáguios colo-
res, negro, blanco y rojo, que tanto 
de parsoinas ipairticulaires como de or-
ganiiiziaicii'oinies se están recibiiendo con-
' ;iniuia|nnieinite. 
BILBAO, 22.—Esta, mañana, a las El miiimistro del Interior ha decía 
once., y en los salones del Hioitel Cari- rado lamrte la Comiisiión de Presupués-
tela:, se ceileibró junta generail de accio- tos del Refiwhstag que era necesario 
niiisías dial CatádMo de la Umión Mi- modifiaair la, Comstitueián en un sera-
nieim. do fediea^alistia y descentraJizador. 
Habo gran núineax) de iconcunren- Proipuso atetô  seguido lá formación 
•tes, ocupando la presidencia el señor die nina Goraiiisián ipermainente, en^ar-
BiúMói gada de examinar las - proposiciones 
Dada íeotura a la convoeaiboria, ha- que piudiiaran s e r presentadas pan-a 
bló dloin Pedro lElgotbar., haoiiendo re- {nodJificalr la Coniatiltueióín de \Veima.r, 
farenoia a la junta que se oeJebró- en lespeciiailinQnite (an lo que se refiere a, 
el Atemeo, d̂londe se adoptó eJ acuer- Jja s u p r e s i ó a i de Ja Jey de Pnotección 
do de pedir qpe loe atoc/ionistas tuv^e- a la RepúMiiioa y dlel Trábunal de Jus-
ran una r ieprese intaQión en iefl. Consejo. i .a. 
Da Clotmisiión nombrada para el es- ¿BRiAND EN ROMA? 
tudlio dleJ asunto' se mostró conforme, ROMA.—ISe 'a-isagura. que Biiarid ha 
para halbáendo diiifarenelas dte aprecia- pasado minos dáas dê  incógniito eíi Ro-
ción, balbía. que tratar dle resolverlas, nl,a .conifareniciiiando' con él cárdena.! 
Jas rteJaciones en-
aticano. 
lapaiieciMioi ta,i onstawiiio. . _ CREDITO EXTRAORDINARIO 
Hizo constar qaie la proposieion de pARIS Coni^ejo dle iniinistr&s ha 
Jios lalaclioiniiistaS de temer represeinta-
cilón en ell Consejo, o siigmlilficialba am vo 
lo dle c 
tualesi. 
La proposdeión .fué aiprbibada por 
.uinianinnidald y se Jevejitó la sesión. 
VVVV\AAÂ/VVÔVVVVVVWVXVVVVVV\'VVWlA'VX̂VV\V̂  
La situación internacional 
ilion, -iiaiui-a. que- .unasiaa- UK iin»iuuvea'iíua, m,a oonfereniCíiandO' 
paaia Jo 'Omal pedia, que Ja reuaiión se Gastparri aceinca • 
isuspendiiese hasta que hubilase des- tre Fraimcia. y eJ Va 
ipanvoidb' J ibstáttn l n D c n i ñ TY I 
aprobado uní crédito extraonlinario 
1 i u .  saign iindaoa na - v ,M:ariru,eCoS. 
aensura para los eonsajieros OQ- ^ A ^ ^ ¡ i ^ , m & ^ í i ó í l PainJevé 
se irtfairíiiifeeftó muy optrmJsta acerca 
dieil laenaieitido enifu-e Francia y España 
en la cuiíTiMón. de. Marruecos. 
Nuestra Escuadra. 
.•^óa, y jvugüidia,, dñnacitor are- ¿ador. 
Psaimiteliraaión loeal, señor lAeeroiaJ dial vüalje dirfl presidente a emvdadias por 23 Gobiernios extran-, —«. y j uisMiuiia., WÍHC-OI-U* aaiaor. habiendo'ComcurriidiO'miisiones especia-
^ > Micepiresiidianite del Con- Córdóba,' dijo que' estará allí .ha&ta el jaros1. 




LONDRES.—«Se desmiemlen, por in-
exiai-tois, los rumores, de haiber diiscre-
pancias entrb' Jos Gobiérnaos francés lantrcga d'dl eru 
e irngilés eai Jo' que se r&fleie a la con-
tastac.ián, que se ha, de dar a, •Alema-
miila oom respeerto al paicto1 die garalntía. 
LA NUEVA CONSTITUCION ALE-
MANA . 
ÑAUEN.—IEJ nujniistiro del Intarinr, 
hiabliainidlo lanle eíl Goinnté pninciipai del 
Riaiohstaig, h'a pedádio quie se nombre la» escuiadira de Cartagena, 
Solemne entrega del 
c r u c e r o "Blas de 
Lezo". 
EL FERROL, 22.—Hoy e ha verrifi-
c-aidl soleamemanto la cea-emonia de la 
«Rilas de Liazo». 
Se nrannin .•¡aion d/iscuirsos, enviára-
dose telegmaimas ail Rey y al Directo-
rio. 
Se ha hacho ca.i'go del ma^do del 
buque el oapitán dio naivíio señor Cer-
vera. 
El cRIais da Leyó» se inaoirponará a 
AMO xi .~ iMumni i 
23 DE 
Información deportiva. 
E n e l p a r t i d o d e m a ñ a n a j u g a r á F i -
d e l O r t i z y p r o b a b l e m e n t e O s c a r 
Dígiallo el paiitiiKlo Airomafi-Raciinig en ios Gamrvcs .<fe iSpcirt. MBÍes dle pensw-
aiinic f̂ io(Tnp iuir>ia anéino cliaiífti.ina. e in-
ítenolofniada <ks Vm&síi, icantáríGltoíiai, 
w-ciiiiidS, vairaips j.uiga.d'Hires loaliistas. 
E l áiriLiirirQ, (fCioga.dio. por ©1 acá», y 3a 
«58©! tcitiailiiidcud dio ices ip(0Ricid>:i-tí¡al9 Ifenll-
baírar©, idíKinsndlos -en. iajq«ui.?J pn&eiiao •tno 
mein-tioi, ooi-piuidiiictrioin dyair fe dle lia exüS' 
tciriiciia de faJiln. Imin ginave, qu'e oasiulaíl-








Reaparición de Fidel 
Ortiz. 
ES CASI SEGURO QUE 
T A M B I E N JUEGUE OS-
CAR 
l ' i r - -i didl oíoido, y prcnin coMí.iguió C. 'Depoiutio Oauitaibráo, de San tai idea-, 
quit? la. náóiyoííia de los Oubs do 'ta RCILIKI gnatn ¡interés ¡por ver a, los 
-. tiie A panliioiipa'-ieia e/ni el ícnn-eo <a caaíitaibpistos. 
COLEGIO DE ARBITROS DE 
Finió s.jniaiiblie al Oaub caiffajnpf&áidojs TABR3A 
mc^e valM a, loa gbechota^ras .el tí- ^ l ' ^ S S ^ " S ^ 
Si testo es v«r lar ¡paga en ojo ffiSfU paira 
o.je.no. q-ue v ^ a D ó c r a y I-o " ZaSoS.%,1 p ^ r o 
Hialblamidlo- d© lia actátuid del 
CAN- San., W.m̂ , d i o «q crónica: £ e ^ l S n ^ n ' • P%i 
Wves en T™S>^JL* Pan* 
' 0 
•Vi tc 
ol qiuloi nuleiíit.no cí^nipiaoui. I© .ooiiáiesitiaira RoLación do Qo» áripiti-o© de este Colé-.jN.ue&ta-'p' píbllico, qiutei 'dieedie ieil ptnlaica- l^-viva'zan i'5 
ig-io q\:. - aetuarájn mañana , doniln- pió se nuraLm TWVÍOSO, aoai w^iais do „ 1 , .OIIP"-"?''"11" 4̂ u'e ??( 
go, d ía 24 djdl actual: íniiiin.fair, no se comtmtó con aSbuchteiait iL'a'"miCTnn P +• ^^a'. 
rfíe cafln,pconialtO': Cuarto de final d'e eá áaibitirti, silnio que se parimiitíió—y -ĝ ^ «toda-J ^ v ' 
su ^nipoáiibdiitdlaid die pariiicipair por te-
aier •coaniproni'ct.iiliais oajsá tadató las fe-
Mañana, a, las olí ico miáttoo cua-rto fhas d« la aatmall 'ten^po¡radlí;. Por su 
Eolipse 11 F. C.-Qnaniidu cr-i'io es v^rgoinzcso daciia-lo—, a imiita- ^ ' 
>. :̂.?.z d.c ción ¿fe esos püblkos de Santander, If^ll^ ^ • M 1:1 « 
Sport Ba-roeflomi y . Madinid/, sacar {xañiieili- p^a , :^ , . .1 ; , ifel d i S 
liaba 
Mera ñ o. l ois.)) 
cueó ailimg'aindb vainiias naizpnES. «Coipa Fifeaao».—Monítaña. Oilianpi; 
Scsnisibllio si'bro todas fué eaía ii'aga- Cult.-in Dopartivia, de Guna niz 
iivü., yo. míG (íá ptüi-t.ir.iipai'ñVu de esta laa einico dio lia. •taíntíio, en Moa 
OHt-Uliad ¡te linll.iiiira. dlaidió (li.'.Iimil.iVa- OMuiipki.; á ib i lm, «ofH'ii' lioilad'o. qiuia as Jm tonmaidio u i e i l . p , . —;Y m i 
m afte ••! .piKVilo a qaii-,> tmium diea'Jchbt— tírailóü Maiiitañcsa-Miiiíiicdas F. C, a caipüíiafl, po-o aiio pnede Tíe^aa-se qne-v. Nr- ^q,,".^,,., 1'l,¡"!!,mnoce 
. envino aÉfe •aíl'gi'm cronisíia—eni el pa- las eiinK?o ail.: l a taidc, en Miraanar; ár- bu dUd"» nia.li-ir.i.a paaa eOlp, le diahía vi-t'o o' f 
.Cqn estos dtoes jiuigadores. oí team fo- so de lia-bar gaffiiaád Ja. copia a ^s, do- bilro, s.'ñ.»!- Posad'a,̂  Lo qu\& tdionle íes que .osos^ñorfos no Saibor retca-rido ¿ ^ ¡ . y1'111' 
raístciro -adqni-eire. 'toda, su polenciaii- más ^nuPtiiKiljpiaiiile®, a l w '¡^&o^t ̂  
dad, dícariiostir'adla e n divensas ocasio- oipg; o dio lo icoi/iinanlioi, 
r-cs. y no bace aún maiciu-xs días en gTiaiidta c.oanK> ihasfa albora 
sus iludías conrtira eO Sov.illa,, ail que cioinaci'^i.w'ii^i aiiite los 
supo vanoeir ^in noblia v eoxupGinat&a i id. A pesair idlo estos coai'tipati 
A oete deseo dle i!os raiadwi'leñOB de eei&ó la Unión liaáta ooniiS?gnli- mayo •pcrBdkiiitf d'e Cayón, a las cinco y y , liippiiádln PUS vecéis a las bien 
dejan- satisfechos a los montañesas d a de Cliulbs dle Illa) senie -paina ju^a.rla. cuarto de Ola (tarde; árbáitulo, ©afior La- ¡ajSláiíiátdíaá y mtonadas d,eil coro pon*, 
con mi aolnación, tenía que responder Desde d pniimleir m'qmiento S& ipaiSMRun vín. ) .c.a!nitaifía.n, cipn nosoirns el b.iinno 
(tignaan-c-axte la Directiva del Racing a su d̂lilnpoí-ijck'tM las rv¡líir:-i'.u-v.a> S'-cáe- listos nllamee; pauiidos se celebra- que lacalbaimos dle coanpeator en des-
eáhifcamdeirdino. Había qulo enfrentar a dlades Uaiiión iCluib, de 'Astillero, Mar- r án m ' Obrlcgún, pon motivo de la ^oiravto dio lia ((gitadnima.». 
kk fceasteros un equipo de su falla, inedias F. C. y Soeiedlad CniMaaca! D. • 
para que la co-mipeli.-iún resultase de Gmamiiizio. A estos tres Clubs, mas 
diigna d'el nombre de los. dos Clubs. loirigaimiizaidloir, se aifuadiió el N. G. 
Club. 
ilíH equipa cortesano 'I-OCÍIMT.-Í lúa con-
sidierailiiilísiimo rofuGii7.(i, ailiiiN-aaid'» ci---
memtos de ibáñ innegable e i ind^cal ib!" 
valía- comió Cabalka-o y VaiLdei'raina, 
qujei no pudd'eron. deSpla¿airse el jueves
EL 
h aibor recoa-rido el nmn 
<Iieil OJmcigón Spoait. 
FEDERACION REGIONAL 
Y, Aienc itndo cuantos ebstáeul os e in- Maiitañia-Oi mpéia, Club-do 'a. serró B , 
convenientes sailie/ron al paso, ayer éé pero eaimpeán de la sección de San-
trabajó durante todo el día paia que taindler y que tan Iw-idlainle actuación 
Oscar se encu/vmitiiie en Sanitaiider el y^ni© biaciiflndio dieedí© su fundaoi.'m. 
¿So verán coromMlias. por el Reuiinidias Illas catadas Sociedades/ y 
.j-.vu. gne iwee ae ^ ̂ *£*rV f 1 ' ^ , pd-mne eso sería krhlífc' 
sabido srtnriiñena- sus amoceníes expan- ^ ^ ^ ^ ¡m, 
CANTA- ,ri!oncs vocales em. airas de Ja ,paz y de cn i)as M:i,)l{.,.!l,iu.fl(t: ' , , 1 
BRA ]ia traaiquilidad de todos. 
,,, . NOTA OFICIOSA PACO MONTANER 
afiu Caftiatie daineotavo de efita Federa-
cié-n pune en ennecinri Mito de ios 
Clliubs que in.feg-raii la misa na, que por POB TELÉFONO 
isas gesliones? Todo l ia í e'supo- ©Éte îdlO dí®de"el pflianer .momemío, por rafS,^^ ía R,3,ul1 Fe,d,«,,aa6n 
aie M, y no oreemos avtni.íua'ar ^nanimldaidi, el puesto de presidente l ^a i ^ , ! a i ' T P1^0'^ que para. la prc-
dinniinigO'. 
éjeito me que ra, y no or emos avpimurar MWxmmmKd}, el puesto de presitíente ^^TT; ^ ^ X ^ S ? ^ pru' PELOTA VASCA EN PARIS 
nadn si sonlames lamií 1an rotüñdá M KmÂPñí entóiat-tai dí?poirt:s.ta p - " ^ ^ " ' > icgr-ti-o- de licjnci'as para PEWUIA VMOUM EI 
afirmación. S u %ZU, mSáo, hun empezado, ia tempanada, de 1925-1920 1 tendrá lu - PARIS. -Fn di Concurso de lo-a 
Otra sonpresa nos preparan paira como bnlbrán vMÓ aaiuestros lectoues, f ^ l 6 f 'P^ximo mes de julio vai%á ha voncido el 'eiquipo flta.raoto 
viaje con la aiuscrjpoíjjig 
«Aquí vai Fleta». 
De o.ste ni' d i si v-i, cn 
voy peraoiniaje rilo tairitas"! 
(•«iino cin^ilquica' fatl)(¿^ 
adaniraciión pnpr.ihia püeM 
cnitre ambos y Oa vanidjula 
t? ai-agcnGS no aufriiÉ 
n l m o , 
Si no P.n. (V pasar nvacij mañann les señores del Racing: la re- a j,U|^air l a r f-ritia copa el pasado iJ¡%J& S ! J S i f f l & í ? Í U 6 Se vonía del Chiquito de Cambó all españcl Ca- vida, puc^ en tede 
nparición de Endiel Ortra, a qniCm tan- â wo, .oointendbeaiidio los tífiüfié Mn- lltXtófnicl0 oudmaniafcenle. ' ^ C(m^a u Rr'mo. drsd- ! :• U,IM 
Comentarios depor-
tivos. 
Con todios los ailicionites a.p.uytados \]¡P^,a "ciulb m los caímpas ciitadws en 
sólKo'iiios queda espeirair a í na cesa: que p,.,,,,,,,- hm\:ir 
el púMic'o neispmida, a los exrelentes ^ ALa.ñan.a^eoirmnsipondte jungar, a: Umlóri mtom que animan a dos dos conitrln- Monitañeea-Miuiriiadas• F. C. y Mo-nta-
cantes y que m a ñ a n a . >; a,n |..s Caan- })W ,i'nnii.iia-CnJiturail;, en |los camipr.s 
pos de Sport el punfo de cita, de lodos citados en pnimcir téatmino. 
los aficaonad^ dle Ca.ntabriai, ya qrw Las ^rl idtos Ss-rán, Eegiuiramenle, 
no nos eaba la m<»ic.r duda que la pro- <le ^ u v i a c i ó m enirs ^ntusiasM* 
IZrL L f ^ !;,.," " a lla'11,a" " ambos coadendrentes y aficionad-miento que per nuosi.rr. conducto &e m ^nfaiaa, que saben bien & initaras 
qlUci! tifiGmep las eoanpatieioai.es .para 
viles, tab n'ig'ualladiós en fuerza-:, sien-
do Qfl poleiiie equipo ififefl ÜTi'áfm Club, 
dlé Aistiülcim, e,o,ino dciciimos airrilba, el nos qaie ato sean iadenoionadais. 
que ipefüiWá palUmioi a palmo los ocidicáa- , Pejando al a/nbiitáio dlel ¡uiez 
COPA FIGARO 
Hora, es ya. ate que dígame^ i-uarn.» 
Ipalialfenas 'ai inmesitros U" tnirr;- sp^a 
la copa ((Fígaao;., de lai que se viene 
•hablando Hace días en ..mas de- J S ^ S S 
P T S a d(e .un trofeo que han do- Dc'1 ^a l f adb . dle l o s , 
rvadb a" los oliulbs de la senie A de 
tabniia), paira que se la disputen, 
clj'os de uT.uesti'as aficionados £uitibo3ap-
im Wbráiii ^ i a d - o ~^i.anianie su R^taanos /úrtteamemto espe-nar de 
va eir y meruto a r T ^ c o . pi.es toa es- Jc>9lrK1,.til.ipnll)lWs l a cordura y fleaiá* 
lado expuesta bacantes alias en co- ^ ^ , t&vmpm han hecho, gala 
^ ' ^ ^ ^ donante ofaeció Í — - CAMBA 
la. oirgalnaziacion a nuestra Fedei--ae1:r>!i, 
mas ésta bulbo de aecliiniar el honor 
por razones que igia-amos. 
Penoaitado al donanite do que todo 
cua.ai¡t> ,repa-esenta deporte en la VGI--
(.íailetu acepción de la palabra, tan 
En. San ¡Mamés le dieron efl jaeves' 
un ((menoo)) ii-egiiila;pciito a Torre. 
A l déeiix- do todos los peaiiódreos de 
la vociiia villa, ed áalbitoo no estnvo a 
la ai!Mura, dte su fama!, > escaipándOse-le 
paistantes cusas-, aigm.nas yie nm ls'» 
banllo. 
iConsec-uenieias de ese .nefalsto sis'le-
m$ (i).1 que mu se (..u il.iign;m, las nía-
J 
DiFSEíor del Sanatorio Dlaplílinc 
[le PBtíPosa. 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACI01SES, CIRÜ-
GIA, ORTOPEDIA 
OONSULTAr DE DOS A CINCO 
Calis fflaapa, Oalnta Pilar. SUBDIHBKB 
sus nuaneTiosos peiiiil - • 
pegan al balón con nm o 
nocianáeinlo cií ptlfico, 
D r . ] o s é 
Partos j enlermedaies k 
CONSULTA DE 11 A l l í 
DAOIZ Y VELARDE, 1, j 
T E L E F O N O | tea co 
b|!ÍH« ; 
a a-beriad dtó apn-eci^ioión de esas faltas, 
are- f̂ lP„®P£I?á 'di encuonitro en que ano se 
tales «deü-
C U L T U R A L , DE GUARNIZOJ 
MONTAÑA O L I M P I A 
Mañana duminge se iMiín i'taa'án es-
tos equipos en los caanpos del Olinqna, 
•two en lia no sanciiom 
tOlS)). 
Que »i ell jnez, ¡hnmlan.o, al fin!, tie-
ne ailiglíiiriia .'Miii a alia per cualquiera, de 
Jo3 bandoii cr atcindiiennes, entonoes 
•el caos!, ¡la dfebaicle!, ¡la caraiba!... 
y la ianprd--•iMidil.le intervención de la, 
íueirza pública. 
No. No se puede dejar al ailterio 
de mi iseñJoa-, por (inucha que eeia Ja 
vvvvvvvvwvvawvvvvviavvavv^rvvvA^wvxA^vOv Vl-VWÂWVVAÂW.W.VWWl'VWVVVV 
Del sorteo de ayer. 
E l p r e m i o g o r d o p a r a / m 
c a p i t a l . 
COMO ESTAN REPARTIDOS s-uerte qaie 
LOS 30.000 DUROS nados! 
En e'l so-ríe., de la Lotería Naciomsl, ^ .. , ,, V™* 
verificado aver en Madrid, corresprni- W de aprexjnia;- . 1-.' 
iñó el pninw prendo all número 17.508 el amibulaaita Maauo famm* Saintiandler. ,. ^ s u r a , enJicnabueaa 0 






dos Jos afortimadas. 
V̂VVVVVV̂ ÂAÂAa'VVVVV\'V'V\VVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • B i B U H a n m a 
S E R I C A H O L T M A N N S 
I 3 
O D O N T O L O G O 
• CONSULTA DE DIEZ A UNA • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
• • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • M H H B B H H H 
mmtfo/smo también por la agualdad J^*®** t ^ ^ l S fa!i 'b,V' ^ <to» qde y á ha. dado con éste ttos 
de (.-.dicia. v fuerzas que exliiste en am- }d. mf̂ > ^ ^oa-es corno 










Especialista en enfermedad ESTOMAGO. HIGADO, 1 
r/N05 y AA;0. 
Um L-íílEDIClIll! 
Consulta denai VieÜ 
Avisos: Teléfono 6-03- Ca,íe 
Antonio Alberdi 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA'fiENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a 5. Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
\A.VlAAAAAAV\A/W\AyVVVVVXVVVVWVVVX\aVWVWV.-V\AI 
D R . B A R O N 
"filRÜBlll miMh V ORTCPÉDIíSl 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
cualquier 'Q̂ ' J MI seguaido, aaanén de otros pre-, 
hay . duda de que ndos • impórtenles. 
que itealizamos. 
los raombres dr [os 
ilbga laníos 5 a-a'-
i é S ^ T a ¿ b = a ^ ^ ^ r ^ s ^ ^ i : : — — - f ^ 
• mv* ^ ^ ^ ^ a . r á n el Y eso que paira, n.da ulualVa ,:- a Los SSe ^ un « í - o v S I N O Í G S 
próximo doomnigo m Ipis ienM.as d;d arbitros dle mamiga an^ha. g,ue si Id- W S & ^ ^ Í ^ ^ S U ^ 
Alta, paira disputarse Jos dos puntos qjóran.rs incafj,;.. dk, hu T ^ ^ i S a Rui / n í c Z S 
dle Ja, «Copa Fígaro... que c^no.oniüs, ano acaba, íaanos d^ (C í ^ ^ C r--a 
Nii qaw:- .diceiir tiene que 'el solo anun- deeiir m es en, a pa'jolera vida olacilnas de Las Forjas de Los carra-
ció de dicho cnouentro ha ^ IK-var Concnetándoncs S ca'i> á feRlobao- Y-- (¡urn ^ ! > f a/arpaCiones a la .am R ve, a, es.taN o hoy di e 
a b s eampus dé la m i ó n un cnside- que está a l maiigien de todas esas mi- b,en n™-™̂™** V i ^ t e Sellar a a s ^ a í ^ , -^Á 
I - í «te de público. namias par K ^ l e r c é r d a i d , la círS- * ^ ipancros de oficana Marra San- ' , V" r ta « 
Mañana, ampliaren...-s mas dcialles petenciía y el «vkcahii^io» del ¿ ñ o r ch^:ACa^?i0 P£mz' y ^ 1£ ^ 4 r. ' ñ ^ 
• i ni rosante encuentro. Toinrle-siñcerana irle declaramos q ¿ cepmán Cif^áin, Teresa Gonzailez y An- ,|.„ 
EN CABEZON DE LA SAL wos allegia lo smv.tido. , • 4 toaii.o Sancl-ez. , d . T Vk^n£ T 
Maañana. dcimiingo, a las tros y me- « W » » » vez Ijes halbaa de •Hacair 
dflá, se icelel>rairá en estos caanpos un 
ginaatócso Jparti!idt> emtre Los .,port!?,rates <í'u3 
equrlobs F. C., de;Cabezón, y ^úWi¡í;¿fi> - - S2. numero 1 del pr 
"ŷ eéó que .«a ja/eres ganaron y, se Otro ha «do •adquir||d.o por ol malo-
Jul; 
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VmI>OCTOJR TALLEmmm 
• ^ V ías digestivas 
• ALAMEDA DE JESÜS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 S 
•••••••••••BHHBHHaBaUBIinBBBaS 
r de la Embajada di 
el 'fetóliétitiro es ^caliñpeoiüaito y ' vie- ix-ndiddlor y que ¡lo,juega fijo. En P ^ ^ - ^ S f m ?! 
Y, por últiimio, otno déc.irno de la.afor ^ J r l A T S # * d 
.tr¿taba" dTVn".p«Stildo TaSis t í ea ' ^S i ,•(••,̂ . Ensebio Rodríguez, prfcmo del ex- Mararago. 
de la Puearte; ell pW Ŝ n e Ja dtenTtila por ino castiigar-si uaaa m ns-.ií farí.nis, SíariSa usílediés ale lá de ^mada. ciif.ra. ectá en poseisiióni ...el co 
San Quiiinlía! ¡La «eaisalalda,» d'e San elro-o Juana do ta Hoz Alonso, quien, 
M^anés saguiiaimcmite hu.bieaa, hecho »ogú.n aane.dras ,inoticiáis, le llíe^a a me- llü' * !tftJ»*u 
i/iavl 
T E A T R O P E R E D A 
Tarde, a las 6 y media. Noche, a las 10 y media. 
T r í o C a r p i -:- H e r m a n o s A r i a s -:- T i í i n e t t e 
C a r m e l i t a S e v i l l a -:- C a r p i y L u i g i 
•eiptíioa en. fias anales failbotiftlÁcos es- dias con el camnU-oii-o Anitiomáo Pacheco, 
pdiñiofl!eis! como tnienen por coislnmbro. 
•Uo que tieaio mneha gratáia lee lo Tpioc,íimos patnaidoro del décimo 
qiuie a!.r,.p.':Kiio de cslars ipckjencclas r ^ ^ e . ' 
;i:3go sufeifen aíiiniair déterminindios ¡MENUDO SUSTO, 
e.pjadsias. Si jo^iga ütn equipo toras-- La. pal;mora versión circuladla ayer 
tero coaaitira su teaan ídivoriito, las fat'- por- la, poblaictiáni. fué Ja. de que ell «nhe- Jacio recibió la, vMi';l ', , e 
tas Son iint'Miaii./i.'.aii'¡l« y basta des-a- BO*» de la. Lotnrín, había, sieaiitiado sus Fienaiáin Núñez y ele-1*8 
a-adais, feii d ÉdlvéafsairiiO las comiéte. reaJos en eil hrtlisiJllo l̂o Román Melgo- Saairtai, Crlstiaia.' . B0At| 
P.-!!-'» Si qCUiraie all .revés, vilAndulo cía- ''a. StlCfíO del csl abloclinicinto «CUltil- " LA ESCOLT'» |;.|.-!'-J|,1*VVW^ 
niM'.-.nb' ei. nti.s de e^eetadopés, o se ral.) «La. CáUvdnai.), iJa ^fi.c.irni.dad & 'A\¡'f' 
siJeiniciian,. paura. 110 caer en el octavo Cí-nin.'iines a su encvieriiíro. y ya pala- qu... va a PairediicM*̂ 1 ^ » 
niaaiillarnienito, o se la'.? qul ia , la pie- (¡.-ába.mci^ un -suculenlo y,aintar. ca.an- jnnilvo del Mkiije * 
y ^'j'^Gua 
general Purigwle .flNATf 
VISITANDO UN ^ 1 
T.a. Reama. Vi V:-
a señorita de Here^gg 
miauajaa vieytan 1 do ^ ^ 
t.uú» 1.calloso de CI'P(1':1: 
AJ rege ^..r l . ^ f | ' V r 
af(lo 
•o !. '«i '• " •«• ijafua, ia pinj- i , a.oa.iin r> un snnniiinnio \,a,ioa;i, cuan- nu MVü "el ' JM 
iza- do. carió el i.petilo al saber que id de ¡-dM 
de- las. airil.ny.-n. ¡Ivo si encima 110 director de los «cjaedró'ieo-.) señor Va al fren ,;i;i:ir'1 
, ; oles.) 00111,0 hoja Melgi ¡o („ . - j . , . el IT.r.li) premia- Ciom/áJez B.-níu-: -"B Con. 
do p.-M'cjid.J CÍO llr/iili »•! ..!i.nil:ill .-. ' ^ ^ ^ L . 
dio por el pronto con la coaitena. da-ó  ej capilá", 
i\0 DE 192: pg ~ - . " J . KC. i w n r i i n w n w RW0 Xí.—PAGINA I 
L a situación en Marruecos, De nuestros corresponsales. 


























' 0 r o en 
UN SERVICIO COMVE 
NIENTE 
rcñiaihitisiSf d'a 
|al Socíjotíláldl anónimiai con el 
Ay«ir parecía que $p Quijai? s& rele-
hialí¡a una ©rain, mincina, iiai| Tira jía 
oquipo foíiiasfteiro qoie se ha comporta-
(!o («iPMeictíi-iijnfluiDenrt.e y qnj© no lieina 
la, cnlpa di:- Jas coíiiltiriai'iiedlaides do "Jos 
do ila villa. • 
Es muy ,1 a.memifflibile él- osp&ctAiralo 
l:a idea (k algu- animación qa^ hubo m ' d 'curro de ^ p o ^ eiilmi cM noH J , 
estei oiudlad, de bolos y en el bailo d:o lo «suditoo. m e Va to v nivhí.drv . . .K o 
hma  d F o l i c t e s -.a S o l s i m p a d a,mi- S p ^ f S b c í X ^ ,,n 
¿ g l ^ s q u o I r ^ a n e! sorviaMo d.a- do, pum no todo va a Ser organillo | J é l I r S ^ 
f To.nvI.a.VM,,,, y La, V..ga de y fútbol. La* eos l>n« o a W s hay „„, (I nn"' í ( / . . A i 
i- t-,U!e ciüliivairilais con allgún cariño, pues <nin! pefeiíwi r - m^il fcptnrila, «f» VÍA on™ 
^ . ^ • r ^ ^ í ío; ;va ntieniín ? ] r / i K ' b i - >• ^ ^ ¡ - v : r - ¿ ^ t i S d ^ t ' ^ ^ V S ; 
1111 # 9 de lralll,il' W ^ « 4 la pontería parando aJgún gcial. No es 
. O M B R E R O S V G O R R A S 
^gantes, s ó l i d o s y e c o n ó m i c o s , l o s v e n d e ' e n T o r r e l a v e g a 
EL M O D E L O C A S A C A Y O 
José María Pereda, 33 .—Telé fono 150 .—PRECIO F I J O 
E l c o r r e s p o n s a l d e " T h e 
m e s " c r e e v e r e n l a a c c i ó n d e 
l o s m o r o s l a i n f l u e n c i a d e 
A l e m a n i a . 
•** - ' V i t c i tzo¡JLiiluiu.* mmfix&itej, üo/do dio en temm 
" d i . 
J E F E FELICITADO IJOS jiiifeñios deijauoai cin, podiear de las 
TETUAN, ?2.—Al cfliaomr-^í dí/a-, ll:is tremas ínaiiM-ioeab raé¿ d|á somanta ea-
oejnitamdrdis dle da ijíoSBCfii'̂ M dfe Xey^"i;u tiiáWflVf. 




De .tddlo ucto. lueanci de cuiloar adeniá¿ 1'Mul)i,'"ldl0' íuieS^ .tos •«^•bddí.s. linmado q-uie -lai Uogaida die refuerzos 
de vA vortr̂ o %Ü^WT]OX- im ,̂ĉ  b ^ en m pp- pe-ig^tim aiseguâ ar y cubnir todo ÍXUQ cambia.ndo comí éfl ide pcirtoría pa-
ra, enitrotcinreirdoi y conitirii.bvmr m gran 
parte a teftes falláis. Un conjí'ejo: No 
gue llegar a 
tómcitnop. 
Nosotiros que talláis vcceei hemos 
DE QUINTAS aplamlikio al jovem, M'igue.l, teniioinos a¡ 
s b - q.io por todos Q o s n ^ s debemos pro- \Z quC óívidar ^inhgo q 
i rT'"- ; ! " ^ q u - ' ^ f S a m p i n t o r ^ - zainosa f-aflltaia nmdic® k l 
. ! cu U m "^nlanesa. ósnM-OS míe t Ja*  pircipósaitos. 
COMUNICADO OFICIAL Pana. eimtircgaiTles eil piaifle a la siiua- í'111''' iflfe limpamoiiailifis que censurarlo 
su l iar ía. L i MADRID, 23.—El conuninicado oficia] sos siltuc®. 
sorvicin i'opoi'liaíi-ía, ^raudos l>r,-
¡L, pues se deja, sont/ir la noce 
^ bueiii'as mmimiiioado'iH's oint 
a&pasiegas y nuestra, población, 
s miíMitirais el proyleicto de 2ons-
^ i o e r r n l l Toriidia.veírn(.<:a^a- "1̂  ^ ' " ' K ™ * ,i a  La m ^ w» ^ n ^ u u ^ .  
U 0 n • ciión de reeiGirvai, se rueffa pasen ñor vez v 'r^pwb . 
^ f - ^ o T n ^ vSSflfSi n í-ic J . í oficinas miunfiiciMies lo,s Sefi^es Iml.i-d.pJ.iaia .no se puede n i se debe to- fadilitad... en fia Bilesldenda dice que 
,wov,iios i- | | 1 ^ \ ; . ^ *> ;>(1'^ ' ^ siguiente»: Jwalr; y no va all poiibem. MnO- a cual- rio. ocuure novijdlad en Marroecos. 
^CoinüLas. ^iipun i.i.n poi lo qno F,ririu¡lt,d:0 Castn) niiístamanle. Au- qiror otro jugadicfl- que eomd.2 Mtas 
'" " "necíiiiva «i i-a be. 
i • il é ' . I ruinad a a 
gíiS, purs ámtos 
i'ooipn que poner-
fiiinasto-ro. 
ñiiaiiitie y ooniveaitir ilia dieílafiBúniai pasiva 
Ha eidio íefliiíi^adio eJ jefe de la po- on alctíiiva y eficaz, 
silciilpini pl::ir el aeiileirío' e inibeírés con qn,e EMPEORA LA SITUACION 
se piflegite. j o wgúíamdáü did-campo; eéé- TETUAN, ¿2.—Las noticias de la 
nV-go, comiHt'guiléindKitóe soaprendiar a zona francesa dicen que ha, empeora-
Oíos iriebdd/as, m que é&lo-s logren sus do ^ situación de das (tropas mauda-
dais peí- Liauitey, porque d enemigo 
ha .iniioiadOi contaaiataqu^s por dílvert 
E n la zona francesa. 
MuiCihas de las ^oaidones a las que 
se había devair.iíadd ci! coreo en ai ú-N 
thno alaque íltlanióéS', h'an sido- en vuel-
tas do miijvu ] c r ílcis rebeido?. 
'Coní'tamitGinii'.ntc e/áfcán lleganiido con-
t i 11 ge i «teé íra.i \it esos. 
E L PARTE OFICIAL 
PEZ.—EJ jiante dicial dice que la 
«• mudara ••na.nb» a.n,!o5?. pues 
initcina iuiiKíi-tan«día. 
FIESTA TIPICA 
motivo dic d.iva.u^urar unri bmii-
'éyie.i', jueves, bubo ni'aa 
itfpl a en d ])iiil.(ir\-,co pnpb!.> do 
fiesUi orgainiixadia, por Jos so-
•s d'ei Va.Lr.riaao l^einñúndeK 
NACIMIENTO 
Iha diid:» o iln/ uña niña, en Ca.nipu-
za.iKi, ílKiña. Éugeñáia iv i -mal Cha-nét»1, 
eSpQSa? d|e doin; Angel Alonso Gayón. 
IviilHArabiieiid. 
DE SOCIEDAD 
, qnctidos ihtfóigcfs'hteeslros A pasar umia i iinakla em eáta du-
ITUBS ilic lias cutetiinibr^s mon-dad, IKMI llegado de .Sainloñia ilais muy !V,l|̂ u"-11 '("t: % . ¿ ¡ g 
j haui mal í a.ladui. «pdo v tam- dinpátileas señomlaa María Bebí to v "n,,lt 'l .y P ' ^ ' »1™ 
fea.lodas los díuis festiva dd í :ditos Alliar^ie - duramto qumeo. días. 
22-5-925. • «JN NIÑO LESIONADO 
Andeayer se hailliabai 8id:iildo n, u:i ra.-
VTC d nifío dle siete añus Conidio Zu-
NOTICIAS DE FEZ 
PARIS.—Sogúiii ruotioiiais oficájapeis rc-
coüii^urair lo o cu- dil.idias ik: -Fez, da siiuiadón, dgae es- situación no b a cambiado «in lia región 
crido v d-ura/ndie toda; da diardb rriioi se ba- taioilcpaniia. Omla y en la reigiaa Ede., 
bl* dé otrái coea qn ñm peiroaioee en id gnmpo die Ccdómbat, mM y efi- ©I eneraygo se eeitá iauaondo fuer le 
nóesíaos campes, cnm.viiiniiiendo en que. oazmlenito ia(poiyadioi por lia airtiillería y en la-ufjgión Geindro, dbnde Ja situa-
pdr |.:.d /-. IÍIK mrdMis !.av que evrfcar dial i;,idaic!¡nii,, dlespulós dio sartal ion- vio- oiiVm sigue siendo, muy s: .ria. 
|,, •!,. _ bOcl rniOSOs. IWliO ••••mbato Itegó .a liübani', avllna- LO QUE DICE UN CORRESPONSAL 
tejehe sé renihr.¡ó ..n, ¡iMita estráor- llaiiidio la .pofítoLóniL ~ TETUAN, 22—El coniesponsail de 
di naidi la. Dir.iedva v per naiianiimiido.d i\Um dio tuivo nieoeaiidad dio red Ha- C,E1 Times., en Tánger diice que. en bis 
nuodó oicordíaidló in^^it-M- al poní,eroi zar mnniculoisois grnpos d!e ¡riíeños, Jai- cuiinlias oaroanas a 4a zona francesa 
Mtiguid de illa Rii.va veÉnte pesotais de aiRundo uorn ellos péx> ai paso, y de- prosiguen su ipropagandia. ios p e ñ o $ 
"m'd-n. de voiveir a jugtir a a t ó b all cniier|po a «uicmpo paira apo- aftnnianido que Jum atacado d frente 
i - i -e dio lasf tiiiuiioberas, em su. ma- ifranees die aouicrdó con Alemania, que 
yon- pairte disinniiladais, ep que se udá ataicando al mismo tiempn iSíi el 
Gmialnecía d eneiniiigio fiuirirfe y lidieav 
• • • 




Pédr- u\*i.uiu.v «IU.UOI'I./.. p,r d'ip'd'iidiise al 
Alonso, Linis -ñemm, Mannel Ponía- f ™ ' ^ f ' ' ' 5,^ " " Y '17̂ -̂  ^ 
D:!!),:'I \-:llar, í.ncas nud.aaiiia.nh', Emi- Arini0,s-
íiiano Terrón, ADJtomjjGi Coballns. Ma NATALICIO 
•and Cnwliillk)., José Collantos,. Ari.fi.ro En «d pueblo dfi T'U.as bn dado a 
"ilguid^ toñera 
Ruano, esposa 
E L OFRECIMIENTO DE dd médico do d.icho puobüm. don \nSel-
FLORES , me Jordán. Nucfi.tiia. eniheirabu^n.a. 
A las tres y niodia d|c la. tarde, con" 
clicen 
El día en Barcelona. 
Choque de trenes en 
la estación de Mago-
ría. 
DE UNA ESTAFA 
BARCELONA, 22.—Id Jdfez qniq en-
táiandie eoi la Qffiusiai ínejoada i>or Su-
o „,„ , , . n n „ . ? n i p'Uivta. i-VMifa a lai CiHiipania de Te-
_ saino mm s.dand,. d^n, Dawd i b a j a d o a diez mil pese-
. Spnio. 'candnndio tos Scfioill^s citadas GÍ'8 W g f ^ 11 ̂  * F 4 " » m ™ tas la fianza exigida y que se deva.ba 
«i. PÓn air-n.mpañamVIenito icb aaMnium. ^ u i ^, ,0 . nh.¡. in. ,.r./1. a um ndllón. 
'Vi II t,,:.,,!., .ni ^^....¡in, ,vtu>0 L0*.*L —Pnooedei i i o id Snintona, donde pn- riM rMTiPRnn 




EL DIA DE LA ASUNCICM 
ftfceliamio la I" :\ id-ui id! (ií.-i 
•Wttanieiifo |)-re para fias para. 'a. 
m oamuiiión. a la:' nobo v inedia 
ÉftwwoiHpañadofi de sus padres Vr,l'!">''(V>i S':i1 •b',s»'' >' Efetóbán Mi- Uv/. fe^zmente lál dnigtf é̂ .iwvi\ al iempiio jnra. la codo- a'onGfí-; %$ W doña Doijores Sairitos 1 
f.W tan. subO/iíinlei aloto1. 
enda. id* ^ i dliló prnineiipiio a la 
'iiiia el «tónomo Kllon. AuroVo Pó-
|sn pronunció una l̂ eMa plati- Síü'OmnjLdlad', se efectuó este ario 
^ • n aleto. qnc resultó en \ext.n-niu- cüHai.nt.ada.-r. 
iioniMiio dlella aatairadai coniuaiión Díó prid^ipiio." ni izándose d saínito.-ro 
5 emooionianil'̂ , mi ver aeeircar 
Bfflada mesa, -a, los linoî enites nii 
fe arabos iaoxos a iioidilxin' por prd Tcirmilnado el. rosacrulo, unos cuantos 
•W?k Sagrada Forma.. niííos meeiilarou predioistaig poesías ck1-
roro estmo a car^i de Das seño- tottUte de Ja Vi¡irg\etni que eonanovieron 
" i i, Sei-na, y La'mrota, que can- -'i. los fieles tanto por el fondo 'lo las 
rgüsto y afinacaón. mismrs cuianto por Ja expiresión de 
ic|fi que/biidrinoii la. pnimo.-a quienre kiis neidíainom , 
"Wn rutíi'on los que a continua- A da sailidla tíd ícmpilo fué muy. íe -
VlAJE 
miiiliit.ares 
só unos ilías. r e s w ó o.rsla, vtiftltfi doña 
Értlpai RiVfe > GoB¿áilfezj (don ella 
vino sw bija, paiditlieia, dio a a Cr-dlia, Díaz 





i y *3| 
i. Céei 
A conseicuenaiia idlei tiiPl labctrrto se en-
BB^esain: Niñas: Concepción Jddtadial doña Miiiagi'os Toa-resano, que cuenitna eiaferma de allgún cuidado do-
^.ibiilii PuLidinrai, Emiliila, .\!ani.!- f"p '!«!• 'eaica.rgada. de la prApiiuración y ña Onihlllina Cáff-iaveis dio Díaz. Celebra-- nies l ia dlieibo quie am hijo lanyo die do-
•sbfd Miguel, Asceniciión Polidura, orgaa-rza/didi día estas fiestas. A las reame sü pronío y totad restablod- ce íffios ha dcsapaawidó. 
|Boyios, Rosa Gaii-cía, Gananen muchas fdfciiiaeJionicis nocabidlas una la mienjtO. CHOQJJE DE TRENES 
Maiisa Velardle, EspeiDainza Fa- ''¡ueslira muy slincera,. ?pein 
•>pe.raiiiza Ga/nda., Rafaela 
•W8 Alvaaez, Luííaa Vela' 
H. V. G. 
E L CORRESPONSAL 
n.r-Rif. 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España 
NIÑO DESAPARECIDO ' 
" VALENCIA, 22.—Del iimiiediabi pue-
blo d|ó J{ibi>! dosaipaa-edf) d día 5 un 
tíiiñi'o d,' siete añios, cuyo, piainadoa-o se 
igtnanai a pesar de las pesquisáis efec-
tuadlas. 
CASTRO GIRONA EN LEON 
LEON, 22.—-Ha JJegádo é l general 
e i i - í io (¡-¡ironía,, aV?r/aiipañaxJo d|¿ sb es-
[ l i-i.r. da-i buidaidcsdes .UÍI I gra-n leioibi-
•i liento.; 
Desde Venta de Baifios venían acom-
pañados de una caravana automovi-
liistn. 
dvl. Ayuintanineido prepara aPgwios 
& Stejps en Jiomor de los diistir:gu,id«-s 
viajeiois. 
La Prensa de Madrid. 
Diversos comentarios 
UN ENTIERRO 
Es'ta maaiana se ha efectuado ol en-
tiieirnoi die lias víoiimais d d aoddiente de 
aviaioiióni. 
Asiis'aó d capitán generad y las de-
más audoriiidaides. 
¿DONDE ESTA? 
I M vecino de -Sanita Coloma, de Par-
l a s s e ñ o r a 
1ANO0 
f i, iriii 
• / • • ' • ' ' • ' \ •-H'X 
; (1VÍ 
[ L A C O M A -
^aa su distioguida clientela 
el día 1 al 10 del próximo 
r M d a r á en sus salones, Her-
f^rtés, 2, una variada colee-
150 modelos, i e las más 
easas de Par í s , con 
ies Abajas de precios. 
Bainndla, 22-5-925. 
*k ic ic 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
/VVV\AAaâVVVVV\VVVV\AAVVAAA/̂ \̂VWV\̂V\'VWVVVV 
C o n c u r s o 
En la estaomivi dfe Magona ehocprí>n 
dos loietóiéé d¡cbido a' a Imprevisión d d 
guaadiagujas. 




«cBi Dabade», í pio-
feL PARTIDO DE A Y E R . - »N- T ^ « , -, i • 
CIDENTE DESAGRADABLE La Compañía de los Caminos 
En las. ; ,n.,n. S úm im.ip-s |e id-- i[ieYY0 d e l Norte de España 
vo ayor a.-cabía d aauiiic-üadb euii non-
tro anrst.is.r loiiii.ire los equipos «Unión saca a concurso el t r a D s p o r t e 
feicitos, resutando gravenaeníe lieiida pósddo did viaje de M. Malvy y de sus 
la franoesa Mairíai Lafitte. 
<VVVWVVVVV̂AA/V\'VVVWVAAAAAAA/VVVVŴ^ 
Del Gobierno civil. 
POR LA PROVINCIA 
ientrevíiisdas lofidosiíiisi con éí Gobieirno 
para tiradiar de Marruiecos, dicie: 
<(C<'!ii.-iid(i(rajaiioS dio, Ha nuayor }dúívX\-
dad esta accióni eon ¡nimt'ai, esta obra 
de .uoa:aiboiraid.c)ni die Fnaanciia y lEsipaña. 
Lai a cdón dio golbiiorno 'debe tendea-
0c 
r V e g a T r á p a g a 
^ I C O ESPECIALISTA 
i C i ^ 8 de la piel y secretaSo 
• *}i3- de u a i y de 4 a 6. 





T 0 M E O R T 1 Z 
MÉDICO 
^ enfermedades de niños 
^ - AX^ectricidad médica. 
0raa de onc« a una. 
^í^i.0—Teléfono 10-56 
El gcibernadoir imterino sieaaor Mhair- baria, la máxaima Hciailitaidl, iindiepénden-
SaaAaWdteffÉnft, dh ila capWal, y Escudo- -ñor v f n m n r í H m n d p 90 a 25 000 tín Guix, apiovoobando üa festividad tizando en absodiudo di problema de 
F. C.; do esta, v Ü l | r01 marítima üe -U a ^ ^ ^ * ^ d|6 exeui.sil-u Mainruiecos de otras probdemiaig, en los 
Les d(el Esoudo comienzan dominan- toneladas mensuales de C a r b ó n ,[0,3 pjiatkB ch Barreda, Samtállana, que Ipiiiedwn. sosteneirsie dlivarsijs pun-
dn un tócó; b ro toégo ed dnrniinio so menudo P rneso o briaueta. en ComiiUas, .San Vk-enite de Ja Baiqueira <cs de ,#s*a. « , 
bacr- anAs alf.V.n-,. v a Ins -Idz minidos menuao, glUCSO O onqueta, CU regneMdo complací- j Ed ne^ijo de nin patddepa sobre 
de jüeéó, Sainfténidiér Eíe anota d pr"- Cinco vapores de 4.000 a 5.00Ü ¡ ¡ ^ ^ d,e i a excniraió-n. curo puiedle traiea-la nltateacaon de uno 
tamo. D.-d- este monnMio hues'- toneladas de cai^a, desde los VISITA DEVUELTA dte ellos oojno medio de llegar en el 
ifo ons'- mm -za. a { ¿ S r la serena- l ü n e i a a a s AE c a i - a ' J„L A1 $ gobemadoin interino .estuvo ayer ortooa d . d t e W H i a soluciion, y C60 aBe-Mk v a no dar nna m el dlSo cmno Puertos de Musel y San Juan de cn íalSpurtíadÓfn con prop^iito de de- - f i a toda posilbolattad- de cooperación 
sude .dlecrose,. y monos malí que en el Nieva indistintamente, a los de ymtsr la visita de oumpiiidi. que d í ™ c ^ r i t a m l c . / m tótóo^áañWtó en 
MULTAS 
imPnt^tas las d<'uien- Erenito a éd y contra él deben aunar-
^ . v ^ ^ ^ ^ ^ y ^ E Í ^ l-.0de julio hasta 31 de diciem- tes mutoa*' . ' " ' t ¿ . . ^ ^ £ S ? S % ^ ^ o 
.dan. juga.ndo des!!.i,iaK.K!«1.mon,l.o y más h r „ á m ñ Be 1.000 pesetas, a don Prudencio ^ . T m ^ i S 
01.•ando ve qno d énlO êftiltíPo avadza v m ® aG l . . , , . Rmiz, de Bu-ba-vo; a don Adifeed-o Fer- <í™ ^ ' ^ « ^ 
«•I emoate oip logra,. La dín.-a de- La Agencia Comercial dé la ^áp^jaiz Cailzada. de ViJIa.v. rd- de Pon-
l!.a-!:,--iiti, fa-tralíiaiimia. ai .exoeipciión di - fia- r V u r m n f U i r lp l "NTmdP PTI peta tonios, y a. da. Suciedad Ha.nnis-Pa.nade-
racfp, R ivé ioy A.rt.-m.i,. ( 'arría que >Q ^ O m p a U i a 001 iNOltO, OU OSta ^ ^ . ^ . ^ ^ nj,1|,1-ili,)ula,,¡;in y 
han batido eou l iavnra, porn sin 00n- C i u d a d , queda encargada de m- ejea-oor coacción onda-e des panadón -
secuonieTlás'. M!üy h lhni fe .heneáis | i ía in formar a los Olie deseen tomar tl, ' r ~ ' ' : t !"",:Vi'«cia. p.aaa (pie d| .¡aisen de 
v A'nifon.io. Paquóto tiieaie. nina. mala. " , da,!,1 raí pan m. los rirlimiorcs días 
Í 1.-. „ „,rJ:-„i.- _ . i _i -nm-rr» pn perp nnnmn'an vAorvPí1- 1.1 .. . . 1 
rün oVa contr.aitnempo, pero desapro- » ĉ û xa,̂  xai.s.a.ts\jua, v u***.̂  guiijanite día de en< 
v.-ellando mapan'íicas ooafiiilones de em- lona, SOgÚn SO S e ñ a l e para Cada de da -proviaicia. 
Tras ..i bi -x- •• . do re-lamen. A ia"Je 7 por ( a a a vapor, acbuo .Ay,frir {tmvaa in t l 
Si así se .ha.i .o podremos .ver en bre-
ve ci pipddamicinite despejando el hori-
zonte ofiricaaao.» 
larde y iw aicreria urna, y cuando*el p a r t e CU CSte CORCUrSO, respCC- del inesi a -'nal'. 
,r> me, a sn f,n. flofe i d fe i idón t o de l a s c o n d i c i o n e s y r e q u i s i -
S. ni.-: iid; a d n coaidíím-.u un nnevo íani- . , 
ir bti&díe r-stp moraérfto l pfibJic.d an- tos necesarios para concurrir al 
sía. que eiT mnddi domrVhe; p̂ en-o coiim d mismo. jxwgo se indiieira dintorrumniildo ítlgíin T „ • -,1 , 
tampo. ei M i b r o sísíjoir Aivairez, quo. Las proposiciones deberán 
• 
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^ Pelayo G u i l a r t e 
^ MÉDICO 
\¿l cníerm.:(lade,s de níños^ 
a ?le once a una. 
LA TASA DEL TRIGO 
Por i'a, duda proviindafl de "Abastos 
se ha faciiü'tado la sipnieníe m ía ofi-
cíela. noOi!. r 'e ai 'la. las-i. dl-l triga: 
So peno .cn comcici.mien-to do todos 
lü-s.fabi ¡'•r.ni'es dte beioimu-, dí& osta.pro-
vinnio,, quio por Ha Jnin'a. -p •..vlncia.i 
db Ena f̂Cia 'se han daredo n i?ien.tehu-n-
J..ft ©n 51,25 peíi?ifai3 les 100 kálcgranít m 
en fáde'.'.i Q s.!.br." 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 í 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
cniiiH n . Lúio ta tardie, lo continúa, ser remitidas en sobre cerrado 
l - d d ' , : , ; ' ; ; ; ¡ ; : : : y señor Secretario de 
¡H ; 1 . nfo ha. qn r i i . . picar p-.i-qne la Dirección de la Compañía del d tuoo, ppjc©to 
ya cruzado id brazos no quiiere seguir, v r n r f A Mnr lnVI r F e t a p í / m r lp l V;:-'"1 (M1, esí.iwy.n mó;^ pa-ó-x:ni:a en 
haco OH. vaiúos iugad. .,(.-< con el ea- 1>UIlo> e u M a u i i u ^ b u i c i u n u e i , ¡ ; ,V.-1.1_ . = .. - ^ o d i libé Cabrúea.n-
r d n r d d oquípi» Tboai-b. J!i\.-i.--. -ibaai.- Príncipe Pío), antes de las .diez t- dl-nnínciar a i.-.'a J umita) rniiiiío-; 
o- 12I1 11 vil campioi enitiFe nnia, esla-ueriido-
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARÓANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de i i a 12 (Sanatorio del 
23 DE MAYO 
E L ARTE CINEMATOGRAFIC 
DE 
D i v a g a c i o n e s . 
¿ P o r q u é n o s e a p l a u d e 
e l « c i n e » ? 
Galicia en los Estados Unidos. 
e n 
Ou-aindo habéis asfebkkD a unu íum-
citón dietl séptimo arte, ¿«no as iha 
ai&ombfrado ÍIÍL Inipart.mrbahillidiaid con 
que el p.i'iihl:icn sigiue la proyecoiói? de 
|kus peíácaila»?... A mí, sí; y no sólo 
nwí ha la.FonnJjü-ad.o, smo qiuie me ha 
prodiuoidio un giran desccnsiueilo, sugi-
riéndioine iniiu; ii< - i ̂  ecvmentarios que 
se •aitirctp'fillabaitL en nui cercihro a.ntes 
de eonvfirtiiirse en idieas definid a® y de 
t.radluic'i.ise en pailiahrafi. 
¿S&rá—'T1!* ippnigado—qute íeil wúbJncó 
no einouenitra en eil ¡i.rto niiu.do m mis-
ma, boilI'?aa que en o'í.rcis anleis espee-
taiouQdiros ¿Seirá quis no comiprendo la 
Siuné d'e esfuerzas pana «(eai'i/air aque-
llo íjlUiá innip ras i otma, su^réitáá'B ¿Será 
que juz^fa deiu-aiSiado vano eO a.i'tc de 
los .iirit6rpi',efeis? 
Tod îs penisiiiiiiiienitios y mu-
ohnis más me toa suigeriido' s>ü fría, i.n-
difr,reñirla, imas ttTias unichas divaga-
ciones creo que he loĝ ad'o llegar al 
neirviO' de la, (nnoipitíón. ©1 público no 
aplandie por yeihádlaid'. Caxln. especta-
dor lleva dienitro uní finannejlo que no 
puede permitir qnê  !<a of.nenda de su 
aipr-oiba.oión qucdi3 sin mua aicción de 
gmc'ilas. 
O'Gónio nieigar oiufe en. in/uicba.s pea-
sionias, UTI laidiu-vrair ¡n.tiia eFicena 'Cul-
minante de wwipnsic'ión e 'ntorés, el 
espeokiidor se Sil̂ lfie a r r a s í r - ado a do-
mositnair ^u aiprobación! Mas a ¿quión 
apliamdie? ¿Al motor? ¿M dnreotar? ¿A) 
toniiá-'vlMi^? Suipóm^áanicis que eso so 
pudiera c^ncretaT; et'iloncc'S el públi-
co deiseanfa qos lia a.rción se deiuv.î -
se en su imrsn. qnne los actom^ sailu-
d'a«en r(i'nre |̂ioniri|ien(lf> al In^rnenaio 
admirativo; que eil tonia-yistas, a imi-
tación dfir eî ceni'igi'afo.. lin-'-liriiase su 
oertvlz îinte el reispelíiib!'"1; quie lia in-
'temf.'rwil̂ e (caidipiri'ai idie- linitéirpilétes y 
auitows avanaaise a, primer plazo en 
esa. pugna de «isas modesdias. 
Hac» cln> día".s it.iiiVini".*; oración de 
demcs'rair nue^m stserito, epoi níuti-
vo de la exihibic-'̂ '>n i]'n üiria op:n ta 
%:!ní'iní'ik.prránfa. A.l nmd'o íciM-il, áJl.i 
sa/uíiaiban los aiotoitv'jS afl íina.l dje los iCÍor: y cireodilo, ú-érfa njíSiva miues-
tra dle on aírTOidocim'ícrHtO a nuestro 
opliaui'-o. -cxe'la'lxi- aún más •••I fervn-
roso premiio a sn labor. lÉs deciir, que-
remos td aicaUim.iiLMiito .hasta mecá- • 
nico. 
V verdaderamente, pouiéndoncs :•. 
pensar con Maldad, aplaudir lias 
sombras qiuie en la, pantalla se pro-
yeetoiii, sin esa mecipj ocidadi die agra-
iiocimienfio, parece el acto de un loto 
que en medio die la caille se íáisiera 
a .a.pland'ir la maireha de un trawJa 
o el cómico tropezi6n de un tran-
seuníte. 
Perore! lapláuso en el ((C.ine)> no 
ne la, misma laaón psicológica que el 
aplauso feaitnail. 
En el «eme» hay que tener en cuen-
ta 'la isnmüii die AKi'minií.aidois de añlbee 
quinfiaesenciadas y r-euniidas que die 
ron ocasión a aqueil momento fugaz 
:? impresiamanto. Y es iri'diiida.ble que 
si deleitó nuepitros seniidos, no debe-
mos regiatear eil premio de nuestro 
aplauso, único medio d̂ e expresión 
conocido que demuesuiia. la aproba-
ción de la n!ull¥fiid. 
MediiiadUo*̂  cojnpr.-nd'edío. Y cuan-
do os singáis mnira.v.i¡laidos anto la be-
lleya día un ifancu-aima, do un interioir, 
de- una buieiiia y airtísticia fotografía, 
o simplement? die un gesto adecuado 
de un juptlstó o de mn tniiid'adoso deta-
lle dio dliitéccién, aplaudiid, aplaudia 
sin miedo, franca, sincera, lealmonte, 
qüip piiil muy (tejos que esté el que .vtfh-An laquiellia ffil^ftzatVl'fl teco de 
vijostro aiplauso lo lletraa-á. como lle-
gó h,a,sía. nosotros m depurado y ex-
quisitr» arti-. 
Sed ingenuos y sinicernis como ilós 
tionnos niilfiiOSl, que., emioflioaiadas por 
la bondiad "del bueno)' cuando casitii-
ig;a uiüai'ni). apilaudcni llen/ética-
Eoeflixtieij Icpiiil.riibuyeindlo con isu. anóni-
ma ofii'erda. aunque no sea más que 
al! enciub.rinniiieni*o diej ¡iii-lisla,, que no 
otísa cesa trae cpflpp preq̂ nió 'n labor 
d? 'jiis a;rlvi'n^, mv si fes verdad que 
rtilwan suri!des faniitásiticos, no lo es 
mor'i r- quo más qtic foE duros, Jos fn» ri-
fe:;. Ipis m/ircois, lals liLhrais o los ló-' 
la.it i . -agivii-ii-icciu toimlitén di lnvmi'i'.i.k 
a su a.rte de un aplauso espon.tá.n.oo. 
A|:'aii'4¡.|..., ap'ti.Uiliil on oi. «ri;^;.,. 
A, G. CARRASCO 
E s t r e n o d e " L a C a s a de 
T r o y a " e n N u e v a York , 
Mi 
He aquí en qué iérnilmo® se expr ísa con efl consabido empuje 
r. Glemenee Austiin Castle en carta cano, 
que lia. enviiadio a don Avellino- Rodrí- "JfJ?1^5 ^'^eis que Jog 
guiez Elias, redactor de Tiuesta-o c»/lé- veridlad, lo son IIOQ pañmna 
ga «Faro d-e. Vigo», cion_ motivo del es- ^••,̂ einc, j , ^ ^i318-^Son 
He 
P< 
voluntaricmiente oficioso coiretsponsal 5l,1e..!P0 vie'n!eíia" caso, lo cû  
C A, CASI 
Concursos cinematc 
SERIE A 
NORMA TALMAlKiM, 1.a acíriz de 
Jia1 niatiiiialiidad eso la in'tér'pí'eta-
ción,- ccmsiiderada por La lJron:sa 1 
iiiooyoirqu/iiiia «JCIHIO lia (Atrella rnáS 
cilcigainile del mié oiiiieiinalogiráfico. 
Chismorreo cinema-
tográfico. 
LA MAS FRONA.—¿De modo que 
yn no la bastía, con que lia conV^o 
desde éstos rollumimas, ¡slilnio que dosen 
que el serviibiKi ŝ a a domi'ailkt? Por ie 
ferencia a usted, y ihiaaiendo una g.ran 
excepción, en lo que os mi costumhrr 
bj haría., pero mail puledo enviarla ]c 
«ue me pidie «i píiiexiTMnente no nv 
dice su dlireocjón. DígOStm s.i auierr 
que tiambién la envíe, um/a cartm do rr 
comondalción' para «eil profesor» ili 
gramátoCa, de «La Monifiauosuca" (nm 
os. lamíilcia.»), eíinii eil fin die quo dichf 
"•-ñor ílé a usleid aUgunias lecictones (U 
íli-chia aisiignaitura,, aunque miada m;\ 
«"•a paira enseñarla tos primeras no 
fxiones gmannaffiildajllels. , 
RESPONDEDOR. 
AVISO.—Yohiiioiiidto a, irenoitdr jo di-
cho en a.nteriioires otoasionies, la coinsés-
-poiideo:la 'reHaieioaaidia con oste «Chis-
moj-reo Oiniemiüitosráfioo» deberá dlri-
pnaiso- en ila eñigurienito forma: Para. 
'•Pi-'spond'edlca')), iapartado 62, Sa,n;;i,n-
der. 
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C r ó n i c a de Madrid. 
L e e producción na-
cional. 
Fiiilm Españoilia ha ipemitíido a 1a Cu-
sa-StoU., de Loindri.̂ is, el argujmeiito' de 
ia .ihiiií va. 'pelíou'Ui quie val a «filmar» en 
CVJlliñ l i , , ' ;,. 
El i'aiúltiQr del lasuiruto es IOII liaiure-ado 
inaaista- WemioesiLao Femándiez Filouvs, 
«lúe ha siitoadO' la 'aecuón ded libro ©n 
aui región naitafl. 
• * * 
Rajfiaefl Salvadloa-, que die cuiamdo en 
cuanido haiee ifuhia aáládla a jlos oávnplcis 
dei la . ie;lliición, está «filimairmlo» actuiüil-
mente Cicia peiln'mi'-as qmi? con-esipoaiidio.ti 
a/ los tttujlibfi «Las entnañais da Ma-
dnid» y «'Pieirma de &aiiiigii''c>.. 
* * * 
Ya. ticnie José RuscOi ultiiniado d 
•asui'.nto qufó'Je 'lloviaU'á a t raíais levan-
tlmaSi. 
A fin¿is de la próx'Jiiia seuna.uia irá 
a,1 Nortie Jpaina iil/ag.i«- ios ¿ufares en 
(i uidle ha de desanroillair su «filin» de 
ewftío, y ian idl próximo jun^v coñiien-
Miiiá ia/ .iunipíi'eisiionair ila ipeJiícuJa die la. 
que es ipirotaigcmiis.'a. Za.moü-Ui, piâ a lo 
que «rodairá» el ipa'iind'D qu-e tendrá 
lugar en Vaileit-ciiia ent-ve el tcquiipo es-






Lo que opina Shirley 
Masón del cabello 
corto 
Habiendo .oído a linfiniidaid de hom-
bres oMusuirair /la, midiCla ron'naide en-
t-rc H.as mujoiios, de. rocwUiirso el cabe-
Daroithy (.ish eená Ola' coonipaíiera d̂e lio de melíamilial, lie ;po(dido conivcaicer-
Rod L a Rocque en el «film» que va a ni-e quio ia ma-y:. iría de ellos la. d«s-
pealliizalr inmipdiaita.menito Allajn Dwan, aipruldbaíii, •pr¡ui,n;.iHaiiiMinilie por no odn-
ĥul-ado «Naigasl Life o í New York». Er- fordiair orjn sus -qpiiniiiomies"" pansouaJes, 
neist Tart'oníie tomará parte tomlbién '̂ ¡̂fñ̂ asá̂ iítñ mciziqu;in/as. A mi mo-
en eata produicciíúi. d'> de pensar, lo oreo una costumnre 
* * * qme- unas bien díábiiieáiaj alciutuiins©, es-' 
ChaHes Ghaijilliln a.cia(ba dio tierninTiar pcciiallimionílc «nitre las j(>\iiiirs, pues 
•mi!- nueva proiduccTión, quie tomará el "f Sl-'.!-',-,,"',i;" 1,  s wx.iiWMiiiza tiiempo en 
vojn'ibre dle «La quiiimora dio, oirioi». Se P^Wa/d»'. W o quie en im grain inú-
. rata, lio um epiigmdio cnli-e miiineros, "lie'rif> t.,lc ^«oe "Teĵ oira la fisaniopiía d<e 
•uando em 1850 letra d Fo.il-Wi'sa mina Ia '"^j"!"-
neocploliada icuonioa,. ainríifora, Charlot, No quiiero quo mis ilectoras vayan a 
lulo nos conflimua sms dotes de düircc- i--reí ir con lio que, he dlilfho quio s ly 
• n*. iso ilia reservado m' -la película el par-t-ikíairiia ello la ad-^iHÍón iiiidisi 'MI.ÜV 
.lapci dfe un miíiiero desafortunado. J gienjora.! de dticiha Jiioda. Hay que 
Jieflexioiinair -mucho oj pafeip, pensainlo 
miaito^náificos que tiieno en lexploLacáón 1"1,,a a ^ a , íairdairá largo taiem ô em 
actuialmieinte oiieceir ia su lairguira anitoniar. Tajutoién 
Aparté el nofeivio. 1 enmema dio la •nmüe'ms <j¡e estaitiuira mW&'M Ja 
«Thuirmsitrasse»), de. Rien-ilín, caio-az par « F ™ ' 6 ' 10 d« íaS)iní®s •••M'guiares, 
ra 1.700 cisipeetadores. posee otVo cine ^ f m & s s© verían (nilducuHias con éi ca-
en Liflpaüg, de dos mdfl nd-azas. f6*110 aieooirtadlo, aun aujandO' éstais, en 
Suis d^emás loaailes se 'fincuienitran en ',,l:l:"Fir 'a ]la w™<*> «s^án en una mi-
diifenentes iciuldlades de Alemania, ta- Í101,1'3-
les -como DortnuuiHl, Dresde, Man- Por eil conitiiamilo3 hay mucihas j<)ve-
nheijrn, WoimuSi, etc. nee (hibiy do'a. quie en iniada prooen-
Aidlsmás teistá constiruyendo ol^js PUn do su laipamiemaia, y ota-as que 
tres cimee. parecen no liiaber aipixicindido ql veal-
.VVVVVVV^VVVVVWVA^VVAVVVVVVXVA^^ ^ ^ W*^- ^ 
_ los conivengau En éstas, nuoiiutras ma-
jrara los descansos, '•v"!' *"*1:1 'Q̂â&wti® doi caibeno, más 
dieFianD'ogflaido y enimiairañiado les luce, .„ , .. • . , , i V naitinmallimienitíe, la miePjeniita lies sería Verificado según coítnnrbre, el sor- 'CoMeiúmíe ^aHiilc. 
tl?•(̂  de niulrlsitiro cnnciurso nummo 27, , •, , , 
publicado el pasado sá-baidc, ha reáuL , ^ veo por qufe se ha».armado tal 
taidó a^raiciiadia, con el pa«e par'., la ^ J » wna modla. <r» p P > *** 
Safe Narbóii ila persona que bajo el d basada m.senitudo común sorve pa-
nomibre «Alíonso Cavestany ha onvia- ra. diair nealioe a te elegiamcia. yi«ujt,iid. 
do i-il cuir.'''n ôi'n-pcinonKli;ion,t>:>; Córíioinî e los eatedlos aquiollas o)? 
' La solución era «La mano KM pulpo... inis lectoras a quienes les complazca 
Meriteri'e la. \u r.r'ontarión de la ma- o venga ibiien dicha modla.. Sí se con-
tri/, que a él (•rúrieis.pond-e le será en- vilcmtie em aitractiivô  ipersona1). no va a 
tregadó ril reíer'ido pase en las ofici; haber gall'án que se peirondta censuirair-
naii do esta. Adnniniistración. lo, de esto estoy alerta. 
treno de la. palícuila «La casa de la solare itlodó Geraatio ve 
Tíoya» en Nueva York: ' > f 1 Arnaco «Piquito,., 
«Quortido don Avefliino: Me nomb'-o bolamente de un exceso <i€ aniJ 
ulun-tarlv monte re l 3"* no ie  ü h
nortieamonioano defl «Faiio de Vigoo, y dcrmido a una falita de expertenj 
ÍÍUŜ OSO ootidia a mis amiigos vágueaas ÍJ.w son Iinipejorables paira sus? 
o, -o'año que se reveló anoche, oí 26 t'vojü paipetes, e ain&uper^ 
d« ¡Lbnill, ot ra güonia giaillega de las se les oiv/ida la dfichoea má( 
moi m monta Jes que v<sb acredltondo eil esrta •retraitando. 
fulí d? España en Nueva York, .m el . ^ « Pacaje que les ^ 
pr.:stocráli^o «Carnegle Hall», * tieaíro tu^lleza y eü basitórico fc^ 
de ainco pisos. t i ^ ^ J l ^ 1 ^ ^n, 
TM-IIS'Mamólo Quiiroga, nos vino la Jo's o^pañólies .tífeaem qw. | 
película «La Gasa de lia Troya.., con r™.}*- ™^&tria de k ^ 
un apretado lleno de 3.000 especitado- 0T1 e|s ^ momento opórtUno 
(i/es, que apilaudiieron ail boirodiadamen- 11 ¿a acjoptaciiOn que irî e 
t. te^ta cada pa^rjei dle los muohos t^t^™0^ 
y mu^ belios panoramas que ínteffvan . . I ^ C , * ^ 1,1 w'brazo V 'os sal 
un fflm dle ta honas, (¿tacando la ^no^os del yanqui-ga^o, y Sli 
< o'fiIiraO de áaiT#fi|gb y su rénomboado 
Pórtigo, < 1 pnesiiíe de" &ajnpayo, lo ría 
do Viiigo y esa misma, c/iudad felíizmen-
to dienomiiniada, la. «Aniíiesalla de Amé 
liica.», y las típtítoas ferias, soberbia-
menite relraitadas. 
La. reayidad .cM éxito ha .excedido 
a 'odio cálenlo, a pesar de que la \̂en-
ci'a dle ila película deja, algo que do-
?oar, fíegún el oriteirio de ios técnico? 
i.iM-toaimi'iricainios, que dlan aü mundo 
hoy' en día 97 por 100 de las pelicu-
lar, y quienes opilma.n qno habrá que 
7't"0(-rtair ((La oaisa de la Troya», para 
quo quedlc un film de una hora a lo 
c i.mo, ion, su proyectado rocorTndo per 
las demás ciudades dfo los 48 Estados 
lv nidos. 
Gomo .Minirl.eameciiiranO', bien conta-gSáéo do ,la «morriña» gallega, oomo 
usted sabe, ilo qne más me impresio-
nó, fué La soncWla alegría de •ailgunos 
g.'i;llegos, ya adinerados, debido, pro-
(••'•anion,to. al wndli'nv/ointo que tes die-
rdr su ruido .tra.ba.jo y su .¡niitAliigen-
ria en mi país, mllojados do m\ jn'-oMia. 
Patria, 
La músfra, quo tocó la orquesta, era 
buenia en g^ner.ail: aligo dte Granados 
v poco do las canctíonos regio'i.:;Ios, 
faillando muchas, per no poder encon- TOnuaindo una letra, de a 
tnar su mús.ioa orauie t̂iada on Nu.ova ] ^ "ombiieB que aaiitecoúou, ni 
\( rk. sjegún une linformó el señor don cíales de dliversas maiiiufactu 
José Jmiqunra,, ag îmto firopiie.tairio del rcatogmfica» de dNimla nm 
íilm v un recto oa.baillem, que me vi- fonnar la, de una prestigios1 
no rocnnímdado ofi.aia,lmeaite con una española!, dcílñoatíla también 
carita dfe pirogeintaciión do nuestro oo- dustrta cUnema-tográfioa. 
qiúñ anoigo el señor- CunningliaM, 
agregado comeircnnil de la Einba,j;;da 
nnr'Slica, en Maidrlfl. 
TJOS aiotores "tejen la má do la novela, 
den;tro de un ambiento naiturail, muy 
distinto a, lo rebusicado que resultan 
irnchas pelícuPlils imueslimls, con sus 
fíamant s pasiones y temas espeluz-
nan te», o bien con exaigorados perso-








Stockholms Film Comj 





i os montañeses qiij 
trabajan en América 
Don Antonio 
sada. 
Com veiinlladona. satisfac 
oo(ir de ío veirdhtífcro,'todd ^ namio® ©n â tiais cokimrwM 
a la tondoncia de sazonar la película, ^o don Amtoniio de Quei-m 
hace 'Uin ol-oigiio elacueíitiaf 
vvvvwvwvvvvv\AAA'v\AÂ AAAAâ vvv\'v\/vvv\vv\'v»'» p(«píam'jireMils/ta jp!sinuB'|!fl 
Caniteniiporáaiieias», que w # 
capitiail' dte a.quella RepúijlM 
Eatá dedicado .el iii.iV11̂ '0 4tr 
salitar can vigorosos traizos 
deis ifiig-uras dod país, y e ^ l 
dliicia eetpecjail aitenCJÓ" a 
aanitiaindieíiiiuio quie -bao? ^ 
rleeiida ialllí puoalo al fíente' 
grandes negocios de f̂1-
E l señor de Qmesâ a ba' 
on ell Pe iú can te .pr^o 
españbfla Gallo Hernia -
de d2sar.rodlando su oiwjjp 
va con o:raio casas dê  8ll?||¿Jj 
tanaiia en da Reipúbli^.8,6 
miente gerteirnte de Ja t-01'}̂  
Mj 
k\mm finciiiaíoffráíifos 
Serie fl—Cupón número ñ 
Solucídn 




Nombre del concursante. 
Contrasena. 
28 DE MAYO DE 1925 
Reaparición de 
P c a r l W h i t e 
la más popular de los «ve-
dettes» del cinematógrafo en 
su última SUPER-SERIEMe 
AVENTURAS MISTERIO-
SAS, dividida en seis gran-
des jornadas 
EL BOTIIIOE LOS P l T l l S 
T í t u l o s d e l a s j o r n a d a s 
1.a «El misterioso vendado». 
111 «El terrible secreto del 
doctor >. 
;3.? «Una burla de ultratum-
ba». 
L.1' «El blanco humano». 
5. a «El pantano de las áni-
mas». 
6. a «El rescate de un Rey». 
¡¡EXltO CLAMOROSO!! Mande usted reservar con tiempo sus localidades para presenciar la úl-tima serie de la famosa 
P e r l a B l a n c a 
Mañana, domingo, a las 5 y 7 y media 
L a mano del pulpo 
Siete actos. ¡El éxito de la semana! 
10 F'Má y La Estrella, 
Comnaiíiía de Seguros W > 3 
L a Peamana) de mármolesj 
presa, oaitótrnctora % ^. 
llviair, a cuya esipdendio»;. 
instaliaoiión luai ccin.tribiu* 
entusLástícai oonatainfia. J 
Umidos a la fajnillta J 
saida por víncailos de ef'' n̂j 
liemos dle fedicitairla sm ^ 
comtair entoTe sos ^ ^ ( j e _ 
iajdor taiir dnfait/iigal>k ) 
riífloi CO»IÍO el que m* ¡l1 limas. ^ 
EcosdesocW 
Anteaiyeir, featir'^a 1̂ 
esión de Seftar, iiedttjo ^ J¡!5i 
niiimión en la ea¡pM|d ojol 
do iMairía, ai'tíst.icajn^^^irir 
efeiülo, el jómeme i110.,,,,.,, r Mvm&z, Mjo die • 
iajr«igo el ciu'lto ^̂ êm ivmo y pirestiügiiioso j ^ í 
.iiol Ayuinitaanifnitô  I 
cía Rúa. OÍJ)0sa ^ 
Este señor y L̂̂ fñ 
en mi d'oniiiciiiliiO' '̂Itê f 
annistadles, de ],a* P, 
ciqiue ¡moiivlo, 
a Jos qme lumiiinos , 
23 DE MAYO DE 1925. PUEBLO CANTABRO AMO Xl.-vPAaiMIf f 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ iv»\Miwvw\MMni>i\wnnn̂^ 
Sección marítima 
l a p e s c a q u e e n t r ó e n S a n t a n -
d e r d u r a n t e e l p a s a d o m e s . 
CRONICA 
Naiia initóv-o en ilos dliifeiiien'oí- mercados de fletes. , 
iEn lo que se refiero al de Londres, según datos que tenemos a, la vi®-
dniranitie la. semana úAtiama 'Sólo fueron despachadiós 38 buque© pon car-
¡fámento de carbón, con deslino' a 32 puertos diistintos. > 
He aqiuí ^ligiuinos de los contiratos firrnaidbs úiltimamcnite: 
Ca1rdi'ff a VLg-o, 7,0, 1.500 toneladais; Mansedla, 8,9, 6.800. Oeste d'e Ita-
Ua 9,0, 8.000; Rio do Janeiro, 15,3, 7.500. 
' Swansoa 'a Dieppe, 3,6, 1.800; Rouen, 4,0, 1.600; Oeste de Italia, 10,3, 
1.900. 
, Las pileioiois die dos fletes ddl mmerad españoJ han sido los siguientes: 
Bidbao a Ca.rdiff, 6,3; Newpoi-t, 6,6 
Meililla a Swanisea, 6,6. , 
Hueilva a Rotterdam, 5,10 y medio; Gork, 7,9. 
Manbella a Roiiterdam, 4,9. 
Alineria a. Rotterdam, 5,6. 
El maríoado español conitiin,úa sin cambios dignos de tenerse en cuenta 
• « • 
Aidemási de las peticiones de la 'Asamblea conseirve.ra. que dimos a co-
nooeír hace 'alguinios idtúas, se han elevado a dos Podfeireis ipúMicos las si-
yuienites conclusiones 
Procedimie:n.t.os. de .pesca.—•Son tan dlivensos los pirocedinnie'nitos de pes-
ca y ton dispaiies las opiniones sobre siu eficacia y convenieinci'a, que no 
exiiste forma, de indicar urna solución satiusfacftoria, en este (tema. 
.La Dirección Generail de P^sca, de acuerdo oon Has Asociaciones o Ca-
bílidlos de pescadores, deberán estudiar los pinocedimáeníos die pesca más 
convenientes. 
(Teniendo presente este acuerdo son vaitios los Cabildos que han co-
¿lerasado el eistndlio de 'esíte problema.) 
Epocas: Vedias.—Teniendo en cuemta lo que aconisejan Qos peritos en 
Oa míJitea-ia, diebeiníian establecersie ob.ligait.o.riiamenite las fechas de coínienzo 
y fjn. de las campañais pesqueras, co'iresipondiientes a caída. \m&. de las va-
ried'adies en relación con las condiciones c/liimiatológicas dê  las diversas zo-
nas peetquieiras. 
(La anchoa, cogidla en la época de joiilio a abril no reúne condioioines 
de conisei-vación indluistrial, y así sucede con otras variedadles d'e la pro-
ducción. 
PiMritos de refugio y pesqueros.—Lia. necesidiad' de mej^rair los puer-
tos pesqueras y de refugio y de constmuiMos muevos es apremiainite. 
'Existen algunos puntos de costa de envidiaibles condiciones píira la pes-
ca, que solamente son accosiihlés en priimaveiiia y en verano. 
Élicihas mejomais proiporaiion.an'an urna mayor tranquiHidad en los hoga-
res die los pescadares e' intensificarían iniotabÍeme¡nte ías lündust.rias pesque-
aas y de conservas. .• ^ 
* * * 
He aqui la imtei-eS'anute estadh'stica die las pesca entrada en el puerto 
de SanitaindEir. durante el pasado mes de abril: 
Merkiiza, 5.112 kilos, que se vendió en 14.790 pesetas. 
Pescadiillla grande, 47.200, en 84-282. 
iPescadiflla pequeña, 2.940, en 3.054. 
Ojitos, 6.930, en 13.118. 
Besugo, 8.750, en 19.721. 
Rapo, '9.420, en 5.836. 
Barrueibdia, 227, en 426. 
Lirios, 1.990, en 908. 
Mero, 45, en 209. 
Congrio, 990, en 1.508. 
Besugo amieirilcaino, 180, en 100. 
Catoras de altura, 4.380, en 4.056. 
Cuícos, 'i80. en 316. • ' 
' ' Salín lOitc^fi, 1.0147 en 4.296. 
Rayas, 960, en 299. 
P.itamrcPta, 60, en 16. 
Olayos. 3.060, ^n 917. ' ' i ^ ^ w - r ' 
Toilíe, 120, en ^5. 
Pellaje, 15.931. en 7.115. 
Cihicihar.ro, 4.060, cu 4.410. 
Sandiinia, 3.784, en 9.210. 
Bocarte. 54.786, en 79.965. 
Potas, 6.420, en 3.937- ' ~ " 
Langostinos, 1.926, en 6.543. 
Totail de lo que vaiieuoui dichas icamliiiciiade© de pesca 255.057 pesetas 
pet&edais. 
MECHELÍN 
AinisüTOnia, 0,50; dóm Miacaníto Sandii, 
1,50; don Joaquiín, Pacheco, 1; don Bo-
nlifafci/ji (iiap'lnai, 0,i20; jdloin Miaiiiceliin» 
Rjodríguioz, 1; .dion Aquiillno Domín-
guez, 0,50; dion Venlnra Oreña. 0,50; 
•in Primo Gómez, 050; don Jbáquin 
Vierct/isc ,̂ 0,30; dom Teodo'ro Eennián-
diez, 0,30; d'üin Jiosé Bustamanite, 0,25; ih'-fm, Gninsoi!a<oiión Ruenes, 0,50; don 
David Guiovais, 0,20; (don iSotaro La-
puente, 2; 'ion Eineterio Gaipcía, 2; 
don MainuOÍ Ciayuso, 0r50; doña NÍ^ 
zariia Dílez, 0,50; dfom GÚjrnersiindb Ca-
yuiso, 0,50; dioña Angeles de Pedro, 5; 
don. Viirgiiíiio Aimsonenia, 3; dioña. Glotil-
die García^, 0,50; don. Frutos Goalzález, 
0,50; don Falbián Fernánidez, 1; don 
Loranizo Puienrte, 1; doñia Angeila Gon-
záliez, 0,125; don Adodío Herrero, 1; don 
IUí.nnia)idiO Gonizález, 0,50; don Luís Ho-
rrerlo, 2; doña Aguiedá Meridiiolen. 1: 
don Mamuiel ¡ílernández Qalrcáa, 0,50; 
La Lotería Nacional. 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i f i -
c a d o a y e r . 
pesetas: 
Nú monos 
dion j'osé iSánahez, 0,25; dan Elias bar- y Gijón; 35.183, Vallenda; 32.470, Má-
tiofiomé, 0,50; don Maniuial Sániciiez, l.aga; 175, Madrid!, Burgos y 'La Co-
0)2^ lilla»; 15 831, Madrid y Zaragoza; 
'Totafl, 6.645,55 pesotaa 
PRIMER PREMIO 644 769 119 262 483 068 449 419 296 391 
. 17:508. con 150.000 pesetas. 460 576 
DIEZ MIL 
377 351 137 200 662 645 499 220 162 978 
060 293 471 905 025 141 086 752 425 987 
230 158 040 669 795 272 712 249 268 310 
329 266 128 
ONCE MIL 
506 782 980 019 923 057 423 098 001 700 
115 285 763 596 887 667 037 5̂ 7 169 130 i c 259 028 544 421 807 026 501 721 741 S42 
paseras: m m m m 435 
DOCE MIL 
85Í) 418 000 939 044 718 899 834 048 722 
725 521 708 127 062 194 025 384 919 452 
410 167 164 894 808 335 176 794 442 664 
371 663 487 557 243 881 ' 
TRECE MIL 
NÓMI . 
mi ÉMina,, Bui^ve y SANTANDER. 
SEGUNDO PREMIO 
N Omero 564, con 75.000 
Barcelona, Madrid v Billbao. 
TERCER PREMIO 
Nlimero 9.127, con 35.000 péselas; 
Marcoilona, Mallorca y Jaén. 
CUARTO PREMIO 
Miininro 13.204, con 20.000 
La Coruña. y Madirid 
PREMIADOS CON 3.000 PESETAS 
28.805, Mallorca, Córdoba 
20.m\ fiijón, Bana&lomia y 'Sevilla.; m m m m m U9 m m m ^ 
989 462 170 122 449 411 367 025 732 505) 
C A L D E E O N , 23 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 6-85 
S A N T A N D E R EL MEJOR, EL MAS MO 
. DERNO.-SITUACIÓN 
CÉNTRICA 
A u t o m ó v i l e s " D E D I O N - B O U T O N " 
B i c i c l e t a s " J . B . L O U V E T " y " P A Y A N " 
N e u m á t i c o s « M I C H t L I M * . A c e i t e s ' T E X A C O ' 
A G C E S O f f f t O S - M K C A M B H O - E T C . , E T C . 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Kml,rada9: 
«Cabo Nao», úo Biilbao., oon oairgia 
generajl. 
«T«!j.o» ('allemán), dé Bübao, con 
pi|giaj gieaî u'ail. 
"Fllioü linda», de Gijón, con ca.rga 
gfen«ral. 
• 'fCaibo' Quejo)>, de GLjó'n, con carga 
genciral. 
'«Paco Oaircía», d.e Gijón, COJI car-
jíOlieaigiak) (im^ik'is), de Coruña, con 
^Igia, gKHtierafl. " 
'(Somiia» (ooruego), de Oporto, en 
«Hermán), de Ca&ablanca, con fos-
fato do oai. 
"Haineob)) (lalqman) de VigO;, m las-
tre. 
«(-abo Bmclie», dio Gijón, con carga 
general. ' • 
"PiríiriHiipe die Ai&tuinias», de Poyeiia, 
con .min/ja-afl. 
i'StaiMóck» («iliamián), de Billbao, con 
calrg.a giene-rall. 
BespaclTialdlot&: 
«Tajo» (lalieniánj), para Oporto, con 
0aiiig,a gcmarail. 
«Somjiab) (nioruegi:)'), 'para Bromen, 
Coi" ' i i i'nif>T<ail dio h!Í|eiriro. 
•«Ploniinda)), paira Bilbao, con carga 
"'•llíH'H.l. 
M̂̂ í̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODIS2A — BURGOS, 46" 
"̂VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWWV̂  
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa accióc es-
timulante. Wstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
Bito gusto y delicioso aroma. 
^ p ó s i t o enSantander: D. Antonio 
"aaén, .Almucén da Ü l t r a m a t i n o s ; 
'̂ '̂VVVVÂAOVVVVVVVVVVVVVVVVWVÂ  
J í andes f á b r i c a s d e c e f á r n i c a 
S, A . «LA A L B E R I C I A D ' 
^^teriales de tejeda mecánica, pro-
ductos refractai ios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
^ zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
IIMMMMIIIHMIIII ¡••IWHwjB 
«Oabo Qulejo», para Bilbao, con 
cargia geiuarail. 
«S(!HIIIII0Ü1Í» (.afl'omán), para MuiseJ, 
con oainga genierafl. 
«Ga.bo Rcobié», paila Bilbao:, con 
aairga gieaicâ al. 
SEMAFORO 
Noirocote fJoji*o, m âr llama, cielo 
cuilVertió, bioniízoilitios brujinosos. 
Saín Setosrtiión,—^Hoy «e ilcsoncade-
n/airú luma impornainte barranca. 
MAREAS PARA «OY 
Pleamiaules: 
Mafin-n-a,, 3,14; tarde, 3,22. 
Bajiairn/are®: 
.Nkiiinaiiiia, y,31; tarde, 
-VVVVVVXAAÂ/l̂VXAAA/XÂ V̂VVVVVVVVVVWVVVV̂  
Homenaje a los hé-
roes montañeses. 
iSuocrijpci'ón! para .rega.Iar banderais 
tile comtete ia tas buqiuies de guicrau 
«Ailaedo» y «Velasco», y una pleca de 
pla.tia all ((Bust.auiaaiitie)). 
Suma ianliarior, 6.132(90 pesetas. 
^Parrocairiiiia de Santamidea- a Bllbíio, 
100 pieseitias; don Lorenzo Blaincbard, 
5; •Ooniip.añíai Saíintanderina de N'avc-
gainión,, 50; don Aiíródlo Pflirlis, 5; don 
M'ig'uel Buistaananite HoyoiS', 5; F. S. G., 
10, dioin Juan Pérez Ayueila, 5; don Ma-
aaia! Airailuce Urqiuilza,, 10; don Jo:-é 
GaiiTía Fornándíez. 5; dioai R^anióri Prer--
ma.ñ©s, 5; Real Club dfei Regata^ 200; 
do.ii José Bustama/mtie Banrio, 5; don 
Antanik) Feirnández Baladrón, 15. 
Dell Ayuimtiamliicnito db .Sanitiillan/a: 
Don ManRiiel de la Cueva, 10 pesetas: 
don J'Uiain Airrarul'e, 10; don Maniuel 
Ferniá,niQl:/z, 5; dten Jullllo Agulaiz, • 15; 
dion MairSiaíno. Pérez Oneña, 0,20; don 
Viicente Seco, 0,50;' dlcn Míiiguiel Oteiro 
Mtsiii'iiín-efc, 0,50; dbffla Jesu&a Henrerv). 
0,50; dcmi Riaíad Bodlríigu'ez, 0,30: don 
Prirnio S&oo, 0,30; d¡an Vicen'tie U.ga.i--
\'\ 0,50; dbn Cteudrio Fiernándiez, 0,50; 
don Viceniie Barrada, 0,25; doña Con-
oeipciiódi Otero, 1; doña Aníoniiinai Gu-
toémiez, 0,50; dbña Pruáoriioi'a Qreíñia, 
0,25; doña Ainipano iMlignidie, 1; don 
Antianiiio Farniández, 1; don .Ri.lián Or-
tiz de la Azuellia. 1; dioña María ÜJ--
' :'Z, 0,50; dbña Marina Anisicireii'ai, 0,50: 
dion Anigeil Ciuevas, 1; don Antoink1 
González, 0,50; clon, Adolfo Aüoqidie, 1; 
dion Nüinfáiio Gonzáiliez Oreíiia, 0,50: 
don Anmldieto Ouesln, 0,25; íliim .Tildara 
üuisiata, 0,10;. don Ai%>uio Fetí-jjáiiudjez 
Información obrera. 
ASOCIACION DEL ARTE DE VES-
TIR.—Se convoca a joinnailjros, dosta-
jiistiais, cballequerras y panitiaíloneras, 
pana que asistaaii a íia junitia general 
exlaiaiomdinjaaiia. que esta Sociedad ce-
lebrará iel próxilmo InnieiSi, día. 25, a las 





iBsita. Aisoiaiaicwm, para cumplir les 
esia-tuitas d'e «• Regflariiiemto y siguien-
do Ja costnmbi-e ole años anteriores, 
ceflleibrará su- fiesta anuía! el próximo 
diiniin.go, día 2i , en su domicilio so-
ciall, caillic de Viñas, 7. 
•Po la iiiiaiñana, a iais ocbo, misa de 
comiumión; a (las diez, misa sotennio, 
canladia ipor m orfeón de la Asocia-
ción. 
A lia. nn̂ a y media, «'a reunirán, en 
li-anqiueiie fraternal en icl Coíleg.io del 
Ailita, piutíliiendoi aticoger la® invitacio-
nes patria, dicho' lianquiaie en la Propa-
prandia Catoilica iliaista la una del día 668 531 442 444 758 714 167 721 596 932 
de hoy. , 671 628 989 789 840-604 116 133 802 913 
Por iai tarde ibabrá varaos ontircteni- 7i?7 <m 345.153 837 421 602 52.2 171 002 
raileriitos, y, 'Cinti-e eUos, un partido de ^28 972 566 053 161 
fútbol. 
IES dei esperar que todois los socios 
asistirán a e^ta fiiosta', de la cual 
g-uair(darán. .gratos recuerdos. 
yVWlAÂVWVVVVVWWVtWt̂VVVVVVVVVVŴn.̂v̂•WVl 
Notas de la Alcaldía. 
REUNION 
16.484, San Sebastián; 16.471, Madrid 
v Llobregat; 30.622, Madrid, Barcelo-
ñ¡a. y Muircia; 21.018, Gijón, La Ga.ro-
3:i¡nta. y San Sebastián; 1.282, Denia, 
Madrid-y San Sebastián; 6.919, Ma.-
diniid y Vaílencia; 35.857, Zaragoza; 
13.273, La. Coruña, Salamanca y Má-
laga; 35,302, Vaflladollid. 
DECENA 
69 41 34 66 
CENTENA 
719 740 611 605 810 519 414 462 791 12? 
204 565 210 911 905 713 218 885 385 568 
650 644 919 360 591 221 150 911 275 360 
366 355 842 398 557 149 560 539 834 
MIL 
129 830 478 536 126 488 792 309 846 009 
785 451 082 641 125.391 452 849 51% 036 
077 192 164 677 621. 402 294 428 515 571 
802 728 864 776 845 593 115 757 198 116 
633 275 172 933 789 639 
DOS MIL 
576 792 620 995 926 06.0 875 350 590 429 
Í99 888 147 039 789 542 876 481 394 302 
652 729 825 150 215 407 297 206 393 077 
507 093 001 448 828 337 214 628 471 951 
201 178 364 871 699 253 409 
TRES MIL 
333 844 83!) 726 251 491 153 070 119 994 
863 591 885 696 219 217 670 749 629 364 
200 787 387 934 665 662 197 477 558 380 
663 460 127 003 196 246 835 703 952 015 
170 745 502 304 791 978 
CUATRO MIL 
586 719 422 418 085 562 987 966.267 549 
AA-> LÍA 
CINCO MIL 
173 759 594 025 664 779 273 366 505 5^ 
269 898 754 461 259 033 597 732 571 826 
:;'.i,,i 767 360 501 031 242 167 015 520 109 
459 425 /,fU 0-)Q rir; 7 15 16 101 616 818 099 
772 564 359 714 559 049 001 429 447 005 
173 164 452 384 846 
CATORCE MIL 
144 855 077 098 036 659 610 409 718 558 
727 117 146 020 588 793 688 060 952 638 
161 609 760 315 179 750 820 556 882 
QUINCE MIL 
850 290 994 006 264 .330 998 453 497 265 
293 281 397 570 344 896 543 893 102 184, 
112 971 224 339 173 677 758 586 288 595 
294 122 927 489 996 034 056 803 028 i791 
785 631 420 687 137 002 141 928 900 816 
583 
DIECISEIS MIL 
768 218 893 332 740 936'335 518 723 
505 130 293 8̂ 4 730 552 384 449 271 440 
813 220 842 488 837 349 872 213 670 555 
125 132 076 139 351 405 504- 187 
DIECISIETE. MIL 
980 344 204 461 053 513 377 037 967 584 
768 600 790 80(3 .332 612 818 243 758 975$ 
316 499 595 125 169 223 535 737 651 880 
547 426 "506 312 354 582 690 703 507 762 
914 700 799 073 868 
DIECIOCHO MIL 
345 707 tas 286 167 234 887 330 028 245 
934 663 149 876 823 481 499 546 053 129 
301 168 427 022 002 526 909 654 182 558 
666 173 
DIECINUEVE MIL 
587 274 076 649 559 954 604 074 679 758 
688 999 730 594 347 419 660 434 499 201 
553 037 971 538 369 746 722 760 186 149 
529 466 427 711 890 846 783 
VEINTE MIL 
493 356 035 186 819 943 783 964 631 004 
297 552 406 756 867 674 109 514 233 132 
277 180 220 010 794 509 210 115 310 633 
194 755 329 015 
VEINTIUN MIL 
071 456 882 997 119 820 553 131 284 040 
806 744 624 756 637 574 429 860 808 168 
701 393 594 860 160 194 629 712 953 391 
006 774 139 933 044 246 815 198 
VEINTIDOS MIL 
989 Í50 063 477 554 092 170 691 709 668 
368 247 582 083 241 234 604 047 235 605 
188 601 840 821 239 933 622 110 251 592 
641 831 115 322 
VEINTITRES MIL 
810 097 287 720 286 549 179 0.K) a35 776 
751 804 932 128 919 495 327 449 954 339 
684 711 324 309 688 972 898 201 012 613 
393 869 
VEINTICUATRO MIL 
788 515 871 150 302 858 262 699 623 240 
214 305 241 198 775 084 786 535 235 864 
652 495 018 226 372 012 264 698 039 205 
763 974 854 702 812 
VEINTICINCO MIL 
778 5̂8 235 237 011 542 985 278 069 197 
368 57.3 636 186 674 646 343 555 044 003 
333 668 919 302 871 888 489 794 354 167. 
223 666 394 920 821 321 
SEIS MIL 
655 930 488 833 922 586 319 613 666 498 m ^ 0.ft ^ o™ 
222 516 255 808 374 663 667 30X 638 220 ' l4& •'•,„1LVL™J.* 
537 130 852 714 336 334 157 819 043 399 
942 386 464 460 564 301 
SIETE M I L 
642 443 830 322 808 813 244 637 113 452 
823 828 199 347 156 383 816 512 796 946 
En di salón verde dtol AyunUiiinien-
top se reiuniemon iaiyar fei Comisiión per-
mianenile y la. de' Iliaoimlia paiia acor-
dar las oirdlenian'za.s de Oíos Pne&uipues- ,_ 
tos ion lo qjuie se mettaciiona con los ar- 870 708 121 230 009 657 351 262 141 167 
bitrüos. 833 204 868 978 078 268 463 
OCHO MIL 
500 597 462 464 407 808 371 241 075 
señor Veigiai Laanam, <jue por- La 200 240 476 367 313 234 730 521 9u8 . 
ni a ñama &é enoargó <% mulevioi de la 860 537 177 880 768 268 466 357 818 902 
Alcaldía, asiistió ai Las sierte de la tar- 023 634 358 
dé a; la 1 .'anión de íá .IIMIIH iiocal de NUEVE MIL 
Sarniidlad, celebrada en el Gobierno ci- 780 065 090 918 275 809 608 884 562 289 
vil . 141 332 650 540 944 460 851 732 074 994 
VEINTISEIS MIL 
647 334 412 419 222 447 607 098 834 637 






Jarabe S a l u d 
Lo prescriben los médicos 
más eminentes; está recomen-
dado por la Real Academia 
de Medicina y lleva más de 35 
años de éxito creciente. 
Contra la neurastenia, d e b i l i d a d 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
jarabe de 
F-jtijá ol Kirabc Ifgmmo CIUP lleva en la etiqueta exterior 
HipQÍosfilos Salud, en finta roja 
r msitM'aaamam 
767 545 406 ,058 116 638 508 440 080 546 
435 794 985 461 612 970 
VEINTISIETE MIL 
228 391 743 931 148 350 472 289 315 370 
860 932 428 509 317 133 458 378 095 177 
320 249 027 748 729 036 611 176 257 339 
190 782 424 886 374 416 0004 633 678 851 
360 168 184 519 604 236 663 
VEINTIOCHO MIL 
149 732 584 782 573 503 151 441 188 169 
633 786 447 513 955 258 938 147 423 680 
569 576 036 714 082 250 321 424 526 219 
VEINTINUEVE MIL 
' 352 655 222 817 781 079-i23 920 243 179 
093 534 197 730 390 966 198 735 126 870 
751 197 307 709 101 844 699 559 836 693 
554 370 454 628 116 818 994 663 232 495 
270 644 
TREINTA MIL 
016 767 015 632 106 926 663 395 943 388 
967 686 911 904 110 429 896 641 329 519 
621 320 580 087 445 191 655 369 183 398 
453 787 r63 470 067 
TREINTA Y UN MIL 
917 723 102 072 329 684 716 343 164 481. 
862 513 864 235 546 H5 5r2 591 259 5)63 
555 OfX) 004 133 106 062 693 296 441 927 
209 331 854 389 882 607 405 165 459 314 
595 250 0'9 
TREINTA Y DOS MIL 
318 234 183 207 093 765 556 489 909 650 
004 780 959 561 802 349 469 100 860 557. 
399 791 744 154 246 153 939 038 142 
TREINTA Y TRES MIL 
642 599 170 436 661 114 241 145 185 231 
128 557 147 115 i 75 040 360 859 208 253 
060 ICO 928 091 037 217 889 551 641 985 
873 729 289 094 74 216 765 715 330 423 
'••vi 405 133 515 069 459 029 174 010 * 
065 470 536 395 810 932 821 265 238 111! 
TREINTA Y CUATRO MIL 
019 713 9r8 556 937 9̂ 2 853 573 951 545 
117 328 649 "«03 183 060 089 717 167 4ot 
596 .̂ O 862 120 948 562 437 273 69 b 
963 759 301 004 921 170 110 548 025 939 
347 078 223 642 622 
TREINTA Y CINCO MIL 
207 157 865 m 887 742 176 088 323 898 
215 726 727 24^ 560 041 035 252 174 
350 172 843 128 442 802.720 970 55)6 299 
010 277 608 568 068, 840 181 189 708 50fj 
405 067 890 406 341 632 866 276 007. 
Et PUEBLO CANTABRO AÑO XI . -PAGINA I " 
VW-WWWWWVWM ̂ «̂ «̂ Â̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVVmVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVV*Ŵ^ .VWWVWWVWWi 
E J r-, 1 '̂im ~ . — m ' -H-J* _ m ¿ - ^ 1 _ _ homiria.)), .por Tom Mtc, él eólcbi-e cow- sin imkfrjsid cápÉabert «Jamáis he visto tkm^n y propagan tan fm.,,., 
ÍBÍM I Q J l TYÍ P I T f í riCh Q ¡ r o v . i i 
« - T V C t ^ J / » f l ^ ^ x f M l ^ V r t ^ • GRAN ClNÉWA—Paláoip die la ci- que . - i - : es u.n pedazo d« cáelo.» Si garata Rita y Sénta < 
•tarlor. i t r i a F , , 
» » E . i 
» » D . . 
» » C 
» » B . . 
* » A n 
» » G y HM 
Ixter ior (partida), uuitt 
Amortizable 1920 F . . 
» » E . i 
» D . . 
> » C . 
» » B , . 
» » AM 
• 1917 . . . . 
fftioroi entro • . . . c. > • . . 
» febrero . . • . . . . « . 
» abril 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 1 0 0 . . . . . . . . . . . 
Idem Id. 5 por 100.. .• 
Idem I d . 6 por ICO.... 
ILCCIONM 
fianco de España . • > . . . . . 
Fanco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Cent ra l . . . . . . . , i . . 
Tabacos« 
Azucarera (pref eren tes) i 
» (ordinarias) . 
Korte ' • . . > . . . i . . i . i . , , . . 
Alicante • • • > > ' • . « , . . . . . 
l ^ U G A C I O N E i 
Áancarera sin estampillar 
Minos d e l l i i f f . . . . . . . . . . . 
Alicante! p r imera . . . . . . . 
Nortes > . . . . . . . 
Asturias > 
Norte 6por 100 
Bíotinto 6 por 100 . . . . . • . . 
Asturiana de minas . . . . . . 
Tánge r a Fez. 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) , , 
f ítfnlas argentinas.. . . . . 
Francos (París) 
I ibras . . . . . M. i . . . . . . «i. • 
Uél lars . • . t • e«. •. • ^ 
Marcos 
Liras • • > . . . . > . • • • • . . . . . . . 
Francos suizos. . • • . . . « . . . 





































































































Tdiom iMi Z. y AliLeajiite, G poir 100, 
Km. 
llxlircLll^i Lnicm Ibéalteai; G pete 100, 
95 ^ 
IViiiniais i\A Ríifí, 91. 
Alt'ii's. tloriiios 4o Vjacaiya, 5 péií; 100, 
ilhhiv, I)i.,">(). 
Î ean icl. id. 0 p.r lOQ, 101,75. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO P E R E D A - — Hoy, a fól) 
s.'is y biiatllifií m la tardío y a las düéz 
y mu LI|IÍI ú.' da n! iiahe: Tiríc Cnr'pi. Hdr-
.maiui.s Aiiiis, '1'ütanieUo, GarinMliki, So-
villK-r.; Caupi v riáiigiil, Pa'qrtHijta, Gttraóin. 
SALA NÁRBOÑ.—iU ófimefna del 
ÍTOMIOO isioteolo'.—JToy, sacado, T$f& 
M'ix, CU eótebre lactor-, ¡en flia pmdluc-
cw'ui dio ífi-a:u ds|p'GiqitiáiQUiíü «Roscahui-
do bal hiarfina». 
(So die.3^a,ohíi(n 'lioiC'aiVrdlaulí'̂  para las &qtipms dio maíSáp^ d'Qmímigo, a las 
c i i i f M y sif to. y m&ákíi). 
Ma.ü-xia: uL;i. fama del puipo» fcx-
traaiidliiniaJiiia prnc-d-urj-ción dte Shirlev 
Mas' in v Buck JCIUGS, dliividídla, en sie-
te actos. ¡¡iBl ésito do la stónapiaai!! _ 
. En bneve,, peja.pariciiiCai 'le Poarl Whi-
i " cu isn úlltiitina iPUiper-Eíric vu i-o-is 
j'bMialdiais: «lili IMi^íi de üjsis pá.r«a)'-a.s». 
¡¡.Exi:ití)i ^DtePdl!! 
:PAHKLi.ON XAR.P.ON.—Hoy. .sál.a-
dlq/lPlor úitii'.nui vez: Ma'.ii Muamay 'en la 
prfwUnicctón doi ant© •eai seiis. actos: «El 
liiipilm (lloradloi) (SoLocciilne S. 'A.). «Ben 
'rniüpiin», éffi Bizco, en fe pelíouila co-
nvica «Hat la (A Tíomle». 
Ma.iuiüüa, domiaigo-, «Reacaí-ani'-lo la 
VVVVVVVV\/V\AAAVVAA\'VVVVVVVVA/VAAAAA 
n ^ji i «aifê a • ÍI í ía.—H óy. sátoaidio, 
s?1i3 y iniadlM: «Él dióstóiti' 
f-;.<n», ' ci.-im d̂Ca ih'aimáijioa :OIL cinco 
pi.i.-lii-s, ioî eiiTplrleitaidia potr Jack Pick-
l'iüKl. «.(í-iirií^'ir ví.-tiiixii dte isu caelPrOj», 
«•(«iüú'ia, rw d!ofe ñeñrooé. 
CíNEMA INFANTÍL. - I 
eítS î iK/:'•i'óii cv.ii' ! ii, .i'iíi: «imVi 
p-angne»- (aivcnt i M d« Nik c:a.:'fer), y 
rV\iVVVVVVV\A\̂ V̂VVVVVVVVVVVVVVV\̂V̂ ÂVV>̂^ 
V i d a r e l i g i o s a . 
•JofS ese em '- b/nbii ira vJato el altar este iik'.-arán., 4 n duü'.i. en el ',' i' 
dte Gairrl- 'afí-oi *hí frMt'á̂ Mk ijtifc Imbiera di- ¿feénfo"-súna ml̂ ^ î 
cho, como (ÍK'Í'LÜLC.V tedes IICG que lo tan dovoitas aliniai 
Times dlulntó'te hi •ncv.c'ii.a.: «En n-in^u- Unnra^ 
na, eifina n^lPilóin ^¡ay ifiih .••lia.- más uv- PIA Ul 
t í sil-, aii'l ijít'S adwiUldio 
lax 
ION DE L . 
" día 
T : N i 
ol c u . - ! ) idie jiiVoni!i.4, que tuan do i i c i o--a- Ea miisa' de coinmn ión g-
iü -ufo r a i i i á ílas ádvioás r.l¡a;o/a> da- i tKMizará a íafí ocho di. i¡, , ^ l . 
.ra.üi'l; la. misa, y que hacía mi - i . ' o fo ha •fe&eiCa de San Vligáti á.1'̂ ' 
m á s .jujrrad'aiWe aián quo ios iiúisenoies Pd^^pEataBÍ 
s."i,lu(lai;d" la salida •iki SoáJ Blla{5 sa Por lá tílrd:* a'-'Jí 
dfe DE 
fé' ' ]á 's;aquí aií cuello.») Eáá it.ain.1o númoi'ió y tan Ma.ñiana,, dnmingt)', ¡ 
ota do. annúa-Vam-nlo é6irÁ(b3in.htó,4i> £!?• "veían iTtídb'perfil la co.nini,nú'íji 
ivcois y las HOTO 
fcíq pOdéiuios lunillr en osla redeña Memiliainia 
las do ,l:a, Pía Uniión de 
•as isi:;e,(,a v 
EN LA CAPILLA DE LOS ¡jiud'iaawi afl vordlaídetto sol dé ju-SÍLéíS so itondrá jeai la niiisina i,n.''---* 1,1 
PP. AGUSTINOS 
No .stiiioomc. SÍÍ0O saíoritolidriio, 
d i.(vra.mo» llaai'air i l no vi-una i lo que 
ta, dlla. (III.JUS IM' . AMUSIÍIIOS ac 
dio ci OTÍráiífeo létfii nonioir (i 'C 
C í r a n H o t e l - C a l é 
ESTAUBANT R 0 Y A L T Y I 
DE JULLAN G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ía 
f 3 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
que .iriuini.ina l íos coraizoBeí, 
pu- "táiiidciiimis iMi.n, isus motas a oitir 
cu dio ¿pitcirnia Prinmveipa,, de clarísiiina 
á;1»a puna que j.a.nii'is obscuirecioi. . 
Sa.nta Rita Tmd'a, éisitia pamipa. del cuítiy externo 
y de Soinil-a Clara dio Moiiik'i'í.ioo, que q,u.e lauto ayuda a oiifervi.'.:;izar el la-
cada día. 9.6 viió más o. •a-Mu;; i-idii ' pop tétano, eií-Maoi u-cii dian-ia.nV.-in'le- a irwi-
\v:s iiVvii.-.s r • 1 ¡ • aulas íugnstana.s. clroB -almia-s -a. ila s-a«irada comrm.ióii, y 
IR! predneadr-r, Padi " ( i 'Cirinún, -ex- C-SIDO ial/i'.'aic el últirad día do Ja no-
pv.iso iasi ppticictnes del Paioiromuestro venia, en o] qiu.e adoráái?. sb -líepartieron 
c o a f c i ' a i a tee accÍTáiha-s ÉLe San Agus- nnultiitaid dtó'Tceiaé Lendiitas, a las que 
tín; di3 ahí eJ qivo ilc¡5 soimtni.o.s estu- tanta dev(«-iún ek p ro íesa 
y\ - n tan s&íwraüics de era^fíanzas y -Nos comiplaceinfos ten diar dlosde cs-
el que oaiültávais-ert extirai-1. iJj¡n.aíria-nion- ibas ipágiinias nuesitra m á s cordial t 
te a i!os oyemitcr-, qii!> aftpySpai a oirie horaíMiena a ila .I'iintia direptóya y a las rtíés y má'.- o ¡."ja. v.-z. No (-:• «•••'..•-• Pa- colad oirá», que c o n su esipil'ér.dido des-
diré íiignaetino mn, pfr-ediicadcir de tantos dntenés -y-sii feirivoroisa ^¡td/yi^láld'MáSÍ-
ccMini' smihon píillipáito-S 1 3 algo niuy 
láxciepciciñail;, éis mi, vo-rdad -ro apóstof. 
dlé ciuycis fliaibdO'S Hayo la saifildnria d^l 
ciieilo a ríunidiaí!os y quo exp.dpe la« doe-
tniiniaiS oon iniusLt.ad'o feinvoir; s.ioiite lo 
que diicii, ¡le- saJo d./! a,lma, y- por eso 
atrae í:.iTei3iislU)!eai:.0'n.lo. Alaclio qni-.i'í-
ramois . oiirre ipred.i¡ca.r Mi. una más am-
plia, 'igjlesdiai, panes ep gmTÍjd>3 éfl fruto 
que'ÍUIS cdlliilais y iiroíiiiiidas .l olioxio-
nos pueden coaisc^nij-. 
DlOil artísitiico adt.irim dfe la .capilla, 
que con: íanito gusto y eismero boí'da-
TOUI Ílas1 míanos de ilnada de lais ca.ma-
reras-, isóilo'nos ipétri&rtííi'eniois neeoiridáT 
aqiuá di Hieoho •sj.n-nir.iiii'-: lEj a ñ o paga-
do, dlUiranitíé Ja, misma, imv; ,Ma, i - i i i r i ' , 
e n la'Oaipiilla u n escocás aiuie vénía ro-
corniiendo icomo tuirisfca vSftiíias naciiv 
¡raes, y (ta-hto lo dagliumbm y arroibó el 
adoCTTm id-ei ailtar, (p(é vOflviéridcíSG ad 
gaee.íilloio qm. í,t.i,i c-ciiI>o, 'o d i i . i . 
l i ' a ;o | ior- r ' .ri . i en, honor dtí! SÍI;II.;O ''p , 
ia rofíión liajo la. liravoeáiciiún dfe Ja UmM 
Hz T i idos tos soeios daben' 
oil osioa,pulario. 
Moniafu] 
Estudio científica ^ 
E l cerebro de Anaii 
le France. 
PARIS.—Los diarios de ^ 
tail hotn, puibldoaldo un estruíljo • 
del diolctor Reíramp-t .bw'Z.: 
W I L L A R D 
PAR ' AUTOMÓVILES T RADIO] 
'Aparatos de Radio-telefoníal 
A T W A T E R K E N T 
ABOESORlOa DB RAB|fl| 
A Q E N T i EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n J . - S A N T A N D E R 
lía': Fricase db c^rderiito 
D E S A M T i l N D E R 
IrÚM'ii •:• { pea- 1(H), a 7Q,-8Ü por 100; pe -las l2.0O¡). 
Am IÍÍ lis üke lO'l?, a Si,75 por lv<): 
PH.- las 6,500. 
•"•Acri.'i!. s liam-d, de Sanitaudeii, n 
395 p: r 100; iptv itas 5.000. 
A.í iza.s, a, SÍ3.75 por 100; pes das 
11.000. 
Rilbaos a 71 po„ KM); pesetas 
íi. 500. 
Nava.l (i pm 100, a OS por 100; pese-
tas 25.000. 
D E B IL B A O 
ACCIONES 
girado do Ilíl.iKin, l.tim. 
- Ĵ mw-o. VHWH, 080. 
pánico •On.l.ral, X7,:A). 
pMíiroeia.r.í-:!l dl.ill Nmlo do EspafíaL 
3 ^ 
HklíroeJécia-í-ca. Kstpafífoila,, v&g&s, 142. 
•Pau i : i Fiel^-iwr; i,, 51,50. 
Paipeilcun E ¡vañ.Ja., 86;50. 
OBLIGACIONES 
F..;:rí .:M mi dk.il Morto de Ejspafua, 
1j' : i ' .nKa ' ' a , é5,70, 
d e u n i i . u t y n i i L i i u Tonifca, ayuda a las digestiones y'abre el apetito, curando las enfermedades del ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos tiue; a Heces, alternan con ESTREfilMlENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estomago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas do los niños, incluso 
. en la época del DESTETE y DENTICION. 33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
E n s á y e s e una botella y se no t a r á pronto que 
el enfermo come más , digiere mojor y se 
nutre, c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
mn** tBpMa i i p B M l s m M A i toitatií «fea « ta tg m» mmtf m Hafeaac, Varaarus, Tanpfca y Nasva BLdBt t l 
V e n t a ; Serrano, 30, Farmacia , MADRID f y principales del i n u n d o 
J B i o i c l o t e L W 
Vapor EDAM, saldrá 
» LEERÚAM, 
» SPAARNDAM, » 
» MAA8DÁM, » 
» EOAM," » 
• VEENDAM, » 
ADMITIENDO 
Mm es \mm úm 
1".! mayor óxiito', única co.n«tmccH'i n, (la niá< Sfciave, bcmiita y duradcina. 
Níid'a do |W'ini.'.ir<h'; p.fciMÍM¿j en carm-.a«, que nada deiÜiniEfeüiídiTk Áccoso-
lios. (irán taller d<3 r.-paraf-i-Mi:.:?. CASA RU'IZ.—ARCOS DE DORICA, 5. 
...I:Í-'.»;-...:I'...'¿I . 
T O N I C O R E C O N / T I T L ^ X N T í l . 
HELGUESIA 
ven 
el 3 do jmiio, 
©1 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
•122 de noviembre (viaje ex-
traordinario}. 
CARGA Y? PASAJEROS DEg SáMABA 
T T B B € E R V L A8H 
PRECIOS feN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana P*86t&l. 539,50 
Veracrtiz ; » 582:7.') 
T a m p i c o . . . . . . . » 582.7o 
Nueva Orleansa » 71 ,00 
Sa estos precios está» Incluidos todos los impuestos, me • 
sos: a Mueva Orleans que son ocho dollars más . 
RBPN« sm Agsasí i mmm tfa Sáa v mm m 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TERCER 4 CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de 
TERCERA CLASE dispone, además, de magniñcosSCOME-
DORES, FÜMADORE,S) BAÑOS, DUCHAS y de magní foa 
bíbüotecti, cbn Obráis de los mejores autores. El personal a 
su servicio es todo español. 
M £f<s®3ftto£3a & los aaScs-ss gas&jeyoB 9«« te )pre«»j&a«Bi. 
gste Agtaeift coa ráalr<D días ss a&tsl&clóa, p»r£ Ir&tuü^^ 
M ^scMteafce/ctóa áa QmL&nim % rtcopii raí ÍJÍŜ SÍL, 
geia elasa á« iL»fom«8, diríglríe a «na tigKate ea 
M í s i y eijóia, PANC1SCO GARCÍA, Waí-Rés., 
iBfsstoal.—Agsarisrie Serraos, núsaoire 8í.—TeJesraasaí 
y ^afssactiaf, ^BtAKQA^GÍA.—SAMITANBK^ 
r s i 
PPB L A t 10MPANIA1 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
K» NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
! L . O. S M I T H & B R O S 
M m p á r e n l a c o n l a s d e o t r a s m a r c a s , y d e c i d a o s » 
p o r l a q u e j u z g u e n l a m e j o r . 
C A L C U L A D O R A • ' A T A D A S * 
K O K B L B 8 D B A C E R O I Í U D Y M E T H * 
O A J A S D K O A Ü D A m i S L I P S 
fjntj iuliuiva m SanlanJor j h pravlnda: 
V D A . D E I R . F O N 3 
PAPELERIA: RIBERA, e 
"w1 «N MADKIIi: 
BKTDY K E Y £ R - Prec iado» . 7 
DiHCMtfli  i» li tasa «end'don nos ptrnnli otrKtr i nuttiros leclorii su» 
DE HAMBURCO 
c« 
D I CREMEN 
Gada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Rrepien y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase do carga para 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico. Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c •jnsignatarios 
co lcl bi t r .gainiet, aicé-c m>ró Idl4 lescirMoT |AnmtoIe F!? 
ha cxianiíüraaido. 
líl ceniibro. tl«ll íiaimioiso 
eiá üiñ pierio nmiy ligero, m \0¡J 
grauniois; p«iro inuy d é b i l - ^ M 
i r T _ , e . M .proporcióm «aa nê o {1{ 
l'j-itiü' moi es exturaño, portfuie rí 
nio cmtá émi Teflaicióa directa! cmA 
.eo ii© enicéfallo. 
En .cambio, l a s cUicuavalJ 
envoiii niumetroísas y iproínmidas i 
efeité piiD-iito es dandle ise omieníJ 
raizúu de la , siu!peiiii;üir.idiad d¿I ¡̂ ¿3 
S u c e s o s de aye) 
CASA DE SOCOll 
Ayetr! .ftieipon cuinaidioB m h các 
SiM'i'.ito:, V u rtanido - Gonzáikz yUiWm, 
trtíiínta años, Iwiritia iiii"i-,i o'nl 
líédo .palgair <IG ila. mann izquieiS 
MaffnífeJ Góntóz 'Gonzáilez, de d¡3 
séíá laalcs, de queniiaidiaiiais ion ol ¿I 
izqai.iieird'o. 
Luiis Ruido Btenco, de cmwji 
am áñosí de disliéaisrión ligaine^ 
c-m ila muñéca dereoha. 
Toi'GSa Rojo Orijpjga., iV voiTíié 
de ••heridla, •incis-a. en •el dedo índiivl 
la m a n o dlPirodra,. 
Isabel Latstira SailiciiiníiS, de ocho 
de lu í ida iñjciisia em lat •rodfiillíi izual 
dü. I 
Amelia. Gómez Ville^ass, de dosal 
da hieirida feotóf.íu>a en la caira m 
d ; la; msi.npfv izquierda. 
ísalieO Caáieda, Giil, do cnalro id| 
dio (hoirídia incisa on al aalehrazo 
i rí-hO. 
• Jaaofá Sarasona Caminív dé cii|l 
la y cuatro años, die bemidió, coniij 
rn la ineigión ^airietal deaVetíha,yia 
©jp-ihcii. ion la caira. 
.Ma-.i-ra José lAJ-onso Hevia, de 
fiKMiii.a, y cimro u.ñiK. ili.' li'iridaind 
en la óroja, izqn.iei-da y erosiioncsj 
j ; i cania. 
Fteaineteooi García, de ÚÍM y nn 
años, d^ heridla conitiu.̂ a en la I 
( l i i ' ;:,l día la mano .izqnierda. 
Ruperío Solana Lavín, de \ásM 
a.ñci?s dé dilsfcmsión lisainltiiitcsa cn| 
píe izqir 'iido. 
T R I B Ü Ñ Á l i 
ACUSACION RETIRA 
Corno pi-osmuto lamtoa- de on 
d> IIieeiiloinicB oainiaaldiais. a Ga^a^ 
/..i1 /., giniardosia' die ki vía del 9:m 
i i il tiltil Noirlie, oqniipaJiecló áyerU 
bairdo Miaiiioamo iM-aumno. 
El abo^aidb •ftscail auslüiMío, ? 
Oulbriía,, ion viiata de .lias ,pnicl)aB P'J 
iicad'£i3 en ed aiato del .ii'i^0?1^^ 
Uii-ó La aoü,aaicicfli. que tenía wí« 
(!;i, dí-cliaiilaindio «1 IHÍOIIH falla-
CAUSA POR DIS 
Segu -d^piante, se v¥> 
o.j Juzgado die Reidwaa, P0'''""^ J1 
los de dj.'iqpairo die ammia db f ' ^ V 
Ira Vldiail .ija-níia.wVn Gu-tíéraü» M 
tiaigo Pannéis La"*¿iiniai, pa^J^" 
el tienioníie fisca;! •aMixi-r R,N̂¡M 
ipntés dte •mctdiüfica.r las c^na • 
pnmifllo'niaflies., "fp-iUSó i® P m 
mioSKis y uní, dita do priisd^» 
jiiinl p-.w cada dieiWiM1. 
I . h ('l.-fOiirsitis do ainlKiS ] " ' ' ' , , , , 
' -ñ. •..••• K..Mincha y" Chíraíti ••• j¿j 
^rimíiintun .ciu'" 'la; •cioiacilji¡isa_an« 
fkjf í'r«iil! 
WVVVWí. X VWWWWWW/WWVW 
LA CARIDAD DE SANTAHD | 
iDI moiiimii^nito dej. Asilo em 
; iv ,r . fué el signiicnte: 
(lotfnitíiai? diiiatiiáibuídiaiS, NH j ^ e " ! 
Iv •' •i.niiiials /causad'as p™ 
l - i - , 40. . f ( , j T ^ 
. HOiwiiiadois eoai biJIele pof ' 1 
•a :-.n« raipcjCtivos puimtíos. fp̂W 
, Ai?¡:l¡«di()s exiislelites en CJ 
rniieiñíoj 139. 
OBSEQUIO. — M ' ^ ! , i i ; ; : ! f ¿ | 
ftamUnindftr die üm, Câ  " í \y , | 
dio Jerez de i:,. i M V i r t i - N ' . ,! V . 
l ' . ' . l l 'Vn, n . « s l i a iiviiniiful'J ! " B iH^ 
piz y umiíii 'pneiciicisa na.vaja» 
dl..> e l ooñlaiC y Mwei 
H PIEKI u m m •TI 53 D E MAYO D E 1925. ANO X I . - P A G I N A 9 'WVWVVWWWV̂  
A N U N C I Í O S I L U S T R A D O S 
C A F E S t o s t a d o s 
C/iocoíafes CAR TA-CO, vende tueste na-tural, 5.7.5 pesetas ki-lo, D mezcla nrchisu-perior, incluso moka, a 10,00 pesetas 
j y l í x i ' i n n , n i i m . 
muí fliíi 
' gan Francisco,4 
Pañería y Sastrería 
Grandes surtidos 
de todos los 
precios. 
Venta por metros. 
Inmen'O surtido.—Pre-ciosos dibujos para la temporada ¡025.—Mo-delos de las principa-les fábricas de Europa. Precios económicos. 
Gasa de Valeriano Alonso 
Aid* 1.a /./. Tel. 5-O7 
Bpoguerían R̂ fu ftBi'íai 
LUBRIFICANTES, 
C0TT0NES, ETC 
f Ü S Pilli illilÉI 
Colón He íism alegui. E 
B i l b a o 
Cristales ZEIB i en gafas mo demás 
Félix Ortega. 
ÓPTICO. 
Burgos, núra, 1.—Teléfono 9 77 
¿ E s e l 8 - ^ 3 ? S í . 
V i U D A D E S ! S N E G A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las formas y medidas que se desee. Cuadros grabados y molduras del pais y extranjeras. 
Dcspaclio: llmá? He Eecalaníe, ním. 2—Fálirlcs: Eeruaníes, m. 22 
P I N T U R A S 
l Pérez del Muo 
Plaza de las Escuelas 
L A X 
Juguetes, cristalería y vajillas finas. 
BLAFCA, 8.- TELÉFONO 5-90 
Bicicletas «üiamant» triuDl'au siomijre. 
Carrera «üiamant», 3 de mayo, Kám(Su Gó-
mez, soto ce <-Diaiiianl», primer premio, de se-
gunda categoría. 
Pensar en e^rre-ns es pensar en «Diamant». 
Unico representante: 
GHRjllE TOReiDH.-Bai lén, 2 . 
S A N T A N D E R 
L E I N T L R E S A 
conocer «EL ARCA DE NOÉ*. única Casa dedica-da a compra-renta de anli, gü edades. Si desea com-piar. cam\)iar y vender-visite esta Caía 
V o l i d o o , n u i Y x i . 1 - ^ 
H . P a l o m a r 
fluenidade Píltlargali.ie 
(GRAN VÍA) 
EL MAS NUEVO Y MEJOR SI-TIADO DE MADRID PENSION DESDE 15 PESETAS. 
Ü O Y 
J . 
S a n F r a n c i s c o , 1 8 
E N F E R M O S D E JLA V I S T A I 5 
N C% TWT A Q m i o p e s , p r é s b i t a s V / JLV1. A O n i v i s t a s d é b i l e s . 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto 
italiano de lama mundial L01DU evitaréis el uso de los lenteo y 
adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas septuage-
nnria?. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep. General: ügo Maronc^Plazzeita 
Falcone, 1 (Vomero), Napoli (Italia). 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
C B A U C E I J O N A í t ) 
C o n s a m l d o po r las Compañías de los ferrocarriles de l 
N o r t e de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.-Menudos para fraguas.-Ag!o-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
d o n Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
faia.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
m. 
QE VENDE un hotel amplio, 
recién construido; llave en 
Mano. Iniormarán: Peñas Re-
dimas, y (carpintería). 
eaii4Hijs y Cijas ] 
ifalcs. tíáxihi'a steguriJei 
icios cin compatenoia en ] 
iai lije) ilacolida.'ylainaf.o 
Pedid catálogo á 
ATTHS. GRUBER, I 
IjAD.-KtadoieS.BÍLBACf 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z Á L E Z 
^ l l e de San José, h ü m . S * 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
V Á L V U L A S 
T Ü N 6 S R A M 
(BUDAPEST) 
PAM RiMOTiliSfOM 
débil consumo, 0, 6 am-
pére. 
í í i í üLAS n \ Bí 
de consumo comente. 
Madrid. Montera, 10 
Teléfono 39-49 M 
e¡AL V I V A ^permanente en hornos continuos, sistema 
«Pilcorra». CANTERA NUEVA 
DE SILl ERIA EN ESCOBEDO 
machaqueos para afirmados. 
Güijo para hormigón armado y 
guijiro lavado para jardines y 
I aseos 
Pídase a José de Bilbao, ofl 
ciña en Camargo. 
Teléfono 15-24. 
NECESITO representantes en todos lo? pueblos de esta 
provincia y agentes producro 
res en esta capicai, pora traba-
jar importante Cas* de seguros 
contra incendios José Pérez 
alameda de Oviedo, 2, tercero, 
EN PUEBLO próximo a San tander se alquila un piso de 
un chalet, amueblado o sin 
amueblar, por temporada. In-
t'oomarán, en esta Administra-
ción. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
EMles mmi: CASI BMBTIBES Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
HACE FALTA oficial de sa> tre par* ttíler. Trabajo todr 
el afto. iDibrrae.s, San Francis 
ce, 3), EL AGUILA. . 
>3 
H A B A N A . Y É R A C R U Z ¥ T A IVI P I C I O 
V a p o r 
3 de agosto, el vapor TOLEDO. 
14 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
24 de octubre, el vapor TOLEDO. 
2 de diciembre, el vapor IIOLSATIA. 
Admltiendo'curga y tasajeros de Drimera v segunda clase, segunda económica y tercer» clase. 
P R E C I O S DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Fsra HabarPesetas 625, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
f*«kr» Vtracruz v Tampico: PesetasSSTS, más 7,75 de imtmestos.—Total, mesetas 582,75, 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidosípor 
•1 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
| ? in mis inlomes ¿íriglm i los eonsipatarios Hoppe j tep.-Siflfandíí,' 
24 mayo , v a r o r 
7 junio,x • 
21" j un io , » 
121 JliliOj » 
26 j u l i o , » 
9 agosto, » 
siguiendo vía CANAL DE! PANAMA » Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, ilquique,í.Antofagasta, Valpa-
raíso y otros'puertos de Perú y Chile, ADMI-
TEN MASAJEEOS DE 1.a, 2* y 3.» CLA-
85C Y.CARGA. 
PSSSIO DE PASAJE A Lfl mM (InGlaído inipnesíDS) 
i *clane. Ftas. 
3 » » J » 






P B U M i l l 
P r ó x i m a s salidas de! m M k Santander 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos pre-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN^SANTANDERi 
HDOS DE B B S T E R R E C H E f l 
Paseo de Pereda, cúm. 9.—Teléfono 41 
Telegramas y telefonercaf!.- PASTKRRKOHKA. 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
O R O P E S A 
" O R O Y A 











S e v e n d e 
una sillería de caoba, una má-
quina de escribir, nueva; un 
i'iano, casi nuevo-, un cuadro 
»1 ó.eo, de mérito, y virios 
muebles. Iniormarán, esta Ad-
ministra i-i^n. 
S e v e n d e n 
en el mejor sitio del Sardinero, 
en los terrenos frente a los Cam-
pos de Sporc, terrenos en lotes 
para la construcción de chalets 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el pie, con-
forme al plano de ensauciie. 
Informará, don üoraiw^o A. 
Alonso. Juan do la Cosa, nú-
mero 31, primer piso. 
'salsa verde, 
j Arci l lero , 23, 
ni Pirpí, a 
Vizcaína y en 
BÁR-QUiN 
E S I I 
P i f l í l 
L I B M A A C U B A V É f l É s I l C O 
-aSUfe^9 á* JUNIO, a las tres déla tardt, saldrildi 
S£CírANDEji-Bfai?o contingeBcias—el Tapor 
Se uenüe pape! viejo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
P e n s i ó n e c o n ó m i c a 
Casa CALVO.-Madrul. Ca-
rretas, 6. Donde estuvieron 
los coros montaüeses. Servi-
cio de automóviles. 
S A S T 
Gabardinas y gabanes. Las ga 
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núm 12, seguido, 
A N I S O S A ^ 
N U E V O preparado compuesto de esencia de a n í s . Sus-
t i t u y e con g r a n ven ta ja a l b icarbonato e n todos sus 
usos.—Caja 0,50 p t s . B i c a r b o n a t o de sosa purlsinio0 
de gl icero-fosfato de ca l de C R E O S O T A L . - T u b e r c u -
losis, ca ta r ro c r ó n i c o s , b r o n q u i t i s y debi l idad g e n é r a l o 
P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e t a s 
Depósito: Doctor Benedicto. M ^ D R I " " 
Do venta en las principales farmacias úe Eepafia) 
^n Santander! E. PEREZ DEL MOLINO,-Plaa» deJas Eacuelaat 
» • • • • • » » • » i» A !» » » , ,» ,|. ^ ^ ^ 
S e d e s e a n c o n 
agentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de P:spaña, con preferencia en las aldeas más insignifican 
tes. So abonarán mil pesetas de comisión;; por cada información 
oue se Jleye a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Se garantiza el pago'de las comisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta, Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o de C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
Sv capitán DOH EDUABDO FANfl 
üailtiendo paisajeros de todas clases y carga con «Uiilnó 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO.^ 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATOQ 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES^ 
PRECIO D E L P A S A J E EN TERCERA ORDINARIA 
Fars Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 do impuestos. Total, 592,50. 
Far» Tampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Tjtal, 592,60, 
da di» SI de MAYO, 
SAÍíTAN'l>E« 
a laar diez do la máfiana, saldrá 
—aaiTO eontingencias—el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
l i 
q*» taldrá d<» aquel puerto el 7 de JUNIO, admitiendo pa-
sa'eros de todas clase' con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y BUCEOS Aires. 
Frí cío del papa je en tercera ordinsria para ambos destir os, 
incluido impuestos, pesetas 557 75. 
Para más Informos y condicionos, dirigirse a aa» agente* 
en.SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ V 
COMPAÑIA, Pâ eo de Pereda, 36.—Teléfotuo, 53.—Difí^ 
clón telegráfica y telefónica: GELPERiEZ.; 
5 e v ^ n d e p a p e l v i e i o 
ELPUEBIO CÁNTABRO 
X > X A . n . X O XXS3 T M A I X t A ñ S t A J S l A 
• n q u i n t a ^ l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r i 
(t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ âl̂ ^̂ t̂vt̂ v\vv̂ ^̂ w^̂ \̂ \w^̂ ^̂ AA^̂ ^̂ ^ ÂAAytAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMÂvvv •vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWÂ ^̂  
De nuestro redactor en Madrid. 
H a b l a n d o c o n e l g o b e r n a d o r 
c i v i l d e S a n t a n d e r . 
r 
E n su domicilio.—Tres raras virtudes.—Por qué ho^venido a 
Madrid.—Aspiraciones de la Montaña.—La nueva cárcel.— 
L a s escuelas de Rpvilla de Camargo.—El Reformatorio— 
Obras del Puerto.—La Granja Agrícola. 
UNA POTENCIA ECONO* qm^ paidlemu anuku-osíiir a micstrofi lee- . . i , ; , , , ] , , |e Gipainijtfl A-••[<•.-.,'t,, tan neco-
MICA teireB. saria, en niuo-'iíru •) i Kivwicia, y de cn-
Tain importa lites y tan ^ injncdia- Ta¡n, pronto como ©riitregaanos núes- ya. neco^idiad ptondiré en anitecodienles 
ta € .imperiosa'resoliuición son los pro- tra tarjeta pasames a un regio des- n.oiV>iemtíi 
ibleniais que 'hoy aíectan al vitalismo pacho, donde agaiardi&jnos breves ins- Termimada mar-.l.ra entrevista con 
dle (La Monitafla, qoie no es extraño que tam'es. el diig-no golK'i nador civil de Santíin-
ecn Madi.lid—centro hacia, el ouall han m despaicho, de estilo español, esta ^ _ y^ai^brasuos la estoíioia, 
dte couiverigar las aspiraciones «regio- iniinnd^ado de J-UÍZ: eil sdl penetra airan- y ten títmito qpiQ 61 ¥6 dl'^ípone a visi-
tnaües—ise ventilien ©n estos momentos dalles por unos, vítralles, que nos 're- tan lail iniairqia'is de, lÉistella, nosotros 
cu^it-ionie® de las que depende, en cuerdiain oj¡valles cademoias. IAÍK OS- galianas a' Ha cunlle bnsca.ndo el t.ram-
gra;n. poii'te, al hriillianrte poi-veaiir que tr ías metál ica^ do "Mammejav ám 
a San.tandier comiespondo. reóünfto un aspeoto isevei-o. 
Sesiones municipales. 
I . a c e l e b r a d a a y e r p o r l a C o 
m i s i ó n P e r m a n e n t e . 
Se 'lemimó ayer da Oonnilsáón inunití- Ijcita. peiniiiso' (pama iuistiijlar Un 
paíl permanientie^ bajo Uia presidencia ^ e^!Íe J?e_EV^^ Outi^J 
al citado geneKill, éste ha; aceptado 
coiupiliacidisiimo mil invitación, pues 
anniqniní ya (•o.invc .la Montafia-irá—se-
gi'm él—no siólo paira cnuuwpO'iMlcr a 
mil linvitacíión, Siiiio la.nibién para, sa-
itisfa.cer sus propíctó deseos, piues el 
genomal ViMes es otjo onainoríido de 
lía Moii tafia. 
LA GRANJA AGRICOLA 
No romperé di hülo de mis gestio-
ne», a.ñade el señoir Oreja. 
Eil vierniis visitaré al subsecretano ^ aRoaildj? don/Rafaéil die la Vega I.a-- ^ lie concede d/eisqDuéH Vl j e "^ ' ^ 
del Trabajo, para iii.t«resarle de cuan- jmvil y con a^istonoia de Jos teniientes sibiles died concejall señor FW 
tos aisiuntító se i (daiGionain con su de- ,{.,> •il^iiide don Peiiinianidb liamieda, don Se niega la pretein^iú,, <lle ; 
pfMitajneinito. Manuel Agudlo, dion. Manuel Galán,- Madlmao paula coiiiaa-
No he ecihado nn uséiio rolo» la crea-
dle CervainteiS. 
"r" el ^seciiataaiío dion Pedim Bus»a- antortzia a. don César de k 
•e se d'a iteoitu]^ dJe m siesfión. a.t.- Fa'lia oonstjruür una, puerta en un̂ , 
terior que es ajpiiobaidia después de iaa- ( a ^ paseo die Sánchez <te PopS' 
miift^tiar la pi eí!i|dk?.n-,iia que m la. mo- 'a Vicemrtto. Gutl\éniez pm a 
ción, pc-esantada on M úlll imia aesióri u'™v una en lai wulle de m 
paira, la adquiislilaióni dle unii solar 
destiiino ai construir uní grupo do, 
. Jai? «e haga. eJlo excWvammte con U)rreos ein coiistru'WLón y qufiUil, 
vía que den barrio anistocrático de s t f ^ a t o y con ,al i ^ r e j o a* S ^ ^ T ^ m 
hunan.-a n . . . i,a.-'-hule al centro ,iu «ño en curso. I*. cwnWa.d nllw^da at- c™"™- ^.J5__s_emana. 
m̂ mh , 80 «.cueindia señailar los a f ^ S 
o escue- 'i'noispoinid.fen.ti-ps «il vortliajdbd'fiito^ 
•t^ ftii»i Correos em constmoolAni v *m 
i Santandier conüespondo. recinto un aspecto seveu-o. .1 amanea .nos tnir-hu!^ al centro do ^ w*'™™ 
Say capitales eLiM.ñola.s-doloroso Sobre la mesa hay alguno-, libros y Maidirid. donde damos fin a estas !í- f cancuemlta y ounico mil pose-
es canfe^nlo-que se adonnilan bajo en .un. porte»:te-tinaito vernos la feilueta 11( tos y too mú mas pauia gastos. A*í 
íin doseil d!e hastio y de indolencia, y de amia dama de aspecto bondadoso y ©1 -rnlnj do da Puerta del Sal dan cs aroH^^o. 




no es jaisto que a la hora de h cer s noiuaiL ¡ais siete 
concesiones, no es razonable que en 'Abrese ni.na pmeflitia., y el propio don i^.nvía. 
los'iinsta.Tites de otorgar beneficifKS, se Ricardio Oreja-, aifaáie y dieferentemen-. ambiente parece preñado de sa-
mlidla por igual a quien lucha y a te, nos .invita a pasa.r a urna salla in- nfí oiptlmismo. 
quien se «duerme». mediata, de ambiente masi Intimo, sino quienes -lo saturnos, po-
Santander es hoy y a través de una más afaimiiliw», menos «rígidoo) dría, dlecir que nos ha/llamois sin, ga-
lucha nfirsevemunte y no exenta de 'Ail sailaidairle. •s:..'iiidamo« también al rantívas constitncionairs. 
„i :„ „„„,„/..^;„., r'iiitrnj-v ÍATiiniiit,P íilliríillulip idlp Míinriíl (Ton 
ANTONIO DE LLANOS 
ASUNTOS SOBRE LA M 




einsaboreB. .nina potencia económica digno .teninnte aikailde de adrid don 
en la vida nacioaiafl. San.tia.go Fuentes Pil.ia, que con él se 
Saratainder pesa sobro los destinos hailla. 
del paús como parte consubstancial Nos aicomodlamos en un sullon y co-
do ód mieruza a. hatólaamoBi eil señor goberna-
EL NOMBRE DE SAN- doir dfe Sántender, 
TAN DE R —He creído nefosano vo.mr a Ma-
iLas diiiS(tiiint:as mamife 
que se desenvuelve 
Montaña Ihacen que Madriid—qu.. 
que .no qnieuia-^neconozca a ésta su iI>oede eíl momento que he puesto los 
personallidiad bien definida. pies en Madrid—no® ha ducho—no he-
la mhsa el fijar fla; .mi tote "la80" 
nlimero 7 'leí páselo de Pereda i 
Se acnen:dá"'excepluar del servicio chflM «Villa Lastoaj) «, te efecto»' 
<irbi:trio file nniquiillninalo y el COM 
un iPaanaiT dle alcamitlairtiillai en ^ eníj 
nciniita.z. 1 
Los eiftadlas laisuntoe oanlbiín,̂  
daiTUdio vmA de \liai TOnu:nc/i|a de los J?bre lia irie9a •a peticíión i^ i | 
militar a. vanf"is mozos por hijos de 
vindia y £io diecllaii'íi; útlillos a otros. 
Sio 'd'i li?cttara de una, cairta die dion 
Bdiiaanílo Pérez diel Moltno Herreu-a, 
Pino. 
A bordo del "Cesáreo". 
L a explosión de un 
uii stackmes en dridl, por dioer (pie ha llegado el tno- fuUn nrinírin 1n milí>r- ^ W dotenmuiairá é 
;la riqueza die la monto dlê  exponer al C..bienio ta.s jus- VI syuiLA i u u i v m -f. „ tm ^cha mmK6l¡ 
e d-quiera, taa a^piraemues i le la Mootaña. ^ F l i a Q U Í f l í < S f O * 
cargos die oonicejiail, y por lo tanto de 
Ir. de vocal de la Coanfi^ón dle HacvTi-
dla, presentadla por su señor padre y 
que se, fundía en mofiilvos de salud. 
La presridlenoiia miaiinifiesta que de 
ewa resolución so da rá cuenta ail pleno ^au:tT1<W'te ™ ' ffuíimdlila en el 
mere y efl que se, /rlilegiipi efl , 
avcmidlai de ¡ta Ro|)n/a, Viitótioria 
La Atealdía promete atenidleip los 
INTERPELACIONES Y Ri 
GOS R| 
m ton'ieinte de alcalde dOn Kami 
Viilla sofliicita dio fla Corporación "i n 
ha de admitir-
ranuinciia,. 
a marquesa de Comillas y _ 
la, Dirección de -la, Compañía Trasat- ^ s /oa-muladlos y ^ o habiendo . 
lántiica.,do.n las gnaicilais por los acuer- f ^ i ^ de que tmtlair ^ aevantóh 
' aidloptadosi por eS Avuntamiienio ' 
trfe proeja- y espdso do la primera. Accidente de aviación 
La Junta LiquMadom do Débitos 
lia Monitxnla píiiiedo iir1 muy bion «del 
(hraxo)) de aquiellas iregionoR eripaíñoilas 
GrédÜitÓB, da eñento dletl e&taidlo de- La l ^ p r v > / * ^ > n i r i r i fnni****** 
^ — - « , , u s ^ ¿ ¿ t M ^ - ^ m ^ Z ^ ^erecentun témeme 
- a n r i m e ^ l ^ a cencía y hasta la viva ansiedarl con petuo Socoi-iro... también de este Ca- r. La Asocsacjófa de Deptmdlilentes de 
U ^ X s a una imoortan- que montañeses esperan llegue el Mido, que navegaba a. poca distancia ^meirmo, Industirna y Bwnpa. perfac-pa 
P Sn eml>aríro " í i t r ans veraneo regio, para tenar ocasión de del barco en que ooumó la expkvsión. f Ayuintamnento haber dbjado % por-
anza a S a 0 l a \ ' d a na- testimonianle ama vez m á s su. acen- acuidió en su .auxiAio, piestándóle re- tenecer-a aquellia dOn Ernesto Legaz, 
lEU nombre de 'sarntandoñ* puede fi- tenido un inomouio de descanso. iEn (Las últ imas horas de la tarde de 
purar sin desdoro, s i¿ humillación y Ayor visité aj general Herniosa, a a w cuando r^re^aba a la dársena ^ mo4jvo ^ failec/imü'euto ded zAus-
d n fieatcB de .inferioridad al lado de qumn expuse el programa de i n i c <¡h Puerrtoiduco ta llanchilla d.e pesca 
Jos dte Barcelona, Valencia, Bilbao, vas que me li.'iac a 1« corte «Cesáreo», dej Ca|b:fido santanderino, 
Sev.iiUa y alLgunos otros, es decir, que Por otra parte, tail vez eil viernes, exploto nn tubo de la maqunna 
• acaso el sábado., tenga el honor de A conisecueinici 
- ron el y  marine 
. a|a, . MAiDBID, 22.—Se han recá^ 
Interven- ticialí dle Barceilioinia damdo cuírta' 
'uin trágiilco accidlente die aviaci*, 
irnido iciata /nañana en aquella c 
A flas u.uievt, y media, un aeii_ 
que había siaá,idb dtel aerodromíl 
Pinat dle LKobregat, piür.tadn i»r| 
maii-iijneiro Angiefl Gancia, y ion d 
oba. como' observaciior el teniiente . 
mea dlei l a lArmadla dtoni H¡lanío RajJ 
evoilubiioinatei sobre las calles de 
lila y Atogabaree. 
Al parecer, a causa dal 
miiieinito die urna die Las alias died'. 
to, éste clayó viioleintapnente a ¿ 
en forma vertácaJ., abniieindo un | 
boquéite eu ei suelo, frente ai la 
inninero 41 dfe 'la calle cte 
res. 
Allí quedó liucendiado, pos eii| 
caiída se le había iniflianiaíiü «11 
siilto de' gatsDíina. 
Aviisaldios qae fneiron los Ixmibei 
.és die extárigu.U el fuq 
cadáver del 








í í í v d ^ ? ¡ / X ^ r r ! S d K v i d ^ T i ' ^lmom^fe'imar~v¿"mite'ai'«¿«n- ¿ o a S é : ^ ^ " w ^ * i ^ t t o d t í t e ' í ^ o fcm im .
Í S n í l drado moinarquismo. mcllque hasta Santander. ««tfntaba como concejal su re-,vZ\*n nrooií-nm.P.TitP ñor ,PCÍO los Ya sabe iufi(ted^-nos dice el señor Amibas amlbarcacioneis de pesca en- prfsonitiación. Paisiai también a rtesolu-
fiS^'iSrS^Jw^óuS^ 0.rieia-q!U.e d Bey silente verdadero tra.ron en Ha dársena de Puertoehico " ó n dicl Pleno. 
íkfn S cartfiTJor Sanla-ndtor. a las nueve menos cuanto dte la noche. Junta de la, tómboJei benéfica es. 
nombra" emid^St^S^ ¿ p r o - LA NUEVA CARCEL Irrrnl^iiatani.nt. nn.quinista ^eñor tabledidai en. d paseo de Pereda, j im-
S S S ^ « i l ^ S o r ^ ^ Uno de los múlltp'es asuntos que Mero, que ya, ibabia sklo auxiliado to «il templlete de ta Batndh, municipal 
Y por "oso precisamente por eso el traigo en cartera es .ni die l a consi.ru.c- por sus coanpafieiros con los escasos P ' ^ due se la, comdlonjftn los arbitrios. 
Gobierno aictuail q̂ ue vino a .laborar cd<5ii dé .una nueva cárcel en San-tan- elementos dle quie padlian disponer, fué l7.' señor Galán propone que e/oan sa-
nar el re*uríriiniento del país cuidóse der, cosa tan, urgemitemente necesaria tra'rilaidiadd al .Siunatoiio ded doctor t'&fechos dichos airtíicuilos y que el 
muv hien de nonduiair- un representan- ^ue no es pnudtente dlemorar las ges- Madirazo, db.nd:e finé conAuni.;iitemonte Ayuntamiento ooniccdia. un donativo 
te en día caipiitall dé Ha Montaña, eli- tioues precisas .paira lleya.rila a .efecto, asistido. por .iguod cantidad. Pasa eB asunto a 
íriemdo pama «día—y este ha sido uino Acudí esta mañaima d i mmiste.no din Según nos manifestairon en el men- cnH.am;nn de la Convs/ién dle Hacienda, 
de flus más grandes aciertos—al señor Gracia y Jiusticiia y oellebré una, déte- clonado Sanatonio, ibais Iki.id-as que su- También, paisa, a. ta, miteina, OoTO.'sión 
don Bicaíndo Oreia BV^seími uida confeirenicia con el dlirector geno- fre ni •inaiípu;i.ni,:.-ita. idfe -la ilancihilla «Qe- una soaiaitud déil enuplleiadlo íáuwW.W»! 
DON RICARDO OREJA ral dte Prisiones, soñan Cadarso. Le sáreo» ailioanzan gravísiimas propor- don Marcaliino Martín Agudo, «-íprí-
ELOSEGUI mostré los planos, le hablé del e.snn- c¡oii--s. 
Si en términos generales podemos tn, pújele en anteoedleníes de cuanro 
diecir <me píira los ¿robrtrnantes fué cctn «^e problema, se relaciona. . A las tres de ila madi-ugada nos co 
siiemípm una seria preocupación deter- , Dándose cuento ed señor Cadarso de munican ded 
minar la persona, que hahr ía de pó- Pudorosas razona que nos asís- drazo 
nerse iail frente del Gobvrno civil de 1611 lP8ira preterdior'¡llevar a cabo tan maquinista Bernardo xMcro. 
Santander, en términos" concretos po- Wj®*® empavesa, ha prometido inte- A la, vez que rogamos a 
deanris aseigurar que «i! Director' 
particuilarraente, y España,, en ge 
ra l , puedioin enorgullecierse die non™ 
con, persona tan evidentemente capa- 'B1 •seiíor -Cadarso _ha_t^nid^f>;^e« pésame, deseandoiles cnsitiana drtsig-
citaldla como es eí señor Oreja lElóse- de. 01 
oon ¡via.iraimo artín Agudo, «ol'ci- ri^nHhi* rr 
tando una gTiattíi.ñca)Ciión por trabajos éstos dTeaoul 
Una ComL-flaSn de expendedores do Gaircí s 
> |o. Tesarse por nmestra causa, enviando- lectores una oraciiun por el alma d^l unwb .a otras por no enconnnar 
•on?- 110,5 ••e'n jíumáo un arqui^c-to que estu- desveníiu.rado ni'ii'iino, enivlaníos a su renipfienites más adecuadas piar 
ntaP die Has cosas mhn?. eil tenneno. dnstdnisoilada famií'ta nui&=tro. simee-ro chos UBOR. 
Y es que «n -el digno gobeimadc 
Safnit.anid'eo' hiav tres vir tud.^ 
quie Je hacen dtestacarsc. d 
geneidad. , 
TaPento, hoipinadez y patriotismo, son 
las tres YÍirt.udes que a manera de es 
endo de armas emergtMi de la vida 
noilntica, del «pñ ir Oreja Elóseüui. 
1 ' AL LADO DEL GOBIERNO l>ueb!o d" Viérnodes 
VIERNOLES 
También he dado a conocer ad di-
\ recter dle Pi,jis)¡oines la idea que desdi> 
hace ttiempo vengo acariciando de 
cijiaar u n reformatorio para menores 
• , .1 Saniatnrio clj il doctor Ma- leche i^e la. ca.pitaJ y dle Jos pueblos del h S ^ d o 
ed m^mmto m desgraciado extivarradio p'idte aíl Avu;n(fam}|p,nío que Bri ^ teaitolie c0TOnel 
se les iiGirmrta, continuar ufando las ^«.nos, parece que ai darse » 
ol1ias mn')? hmUL a<7uí y ei tírasfego de de lo sarodlidio, antii's de que ¿ 
otros j ^ t o llegase al smedio, y cu«jido se 
para dd- Haiba a .bastíante ailitnra,, se mm 
éd y fuá a caer eoi un solar & & 
HSeaa^esftudao y diictamen dfe lia Co- sodicha caille de AJiniogabares. 
Por efecto de lia vioiejucia d . 
del señor Bamiois, «bnió también | 
tnvimiendo j^oquerte en di suelo J | 
hailladto diestrozadlo totalmente J 
C hor» wndlas deformaicioares. 'UStO ÍIP In AnOllin r>í|S'; ;| !:| pomen^w ."•1nv<pondi¡entc I>;ÍS cadáveires d,e. Jos dos .avi» ¿ l y v i u u . !mn soOá^Ki susfcdtia por don AdWfo fueran traisílialdadjbs -ail HospJt̂  
Y . ' . , , ( WVfis y otr ĵoi sefiionasi iMnidlustrí-aflies. tiair 
La, misa que se celebrará a las diez ?n la oue pidhn nripi m mainten^a, rl 














Esta es una necesidad^ que se deja em la iglesia ddl Sagrado Cnnazón, se- wnfWñ de fuera según e|ei acordó 
lEsito desgraciadlo suicefio ha- P" 






«rraindie quie síenite ipor ruesrra, .vion- Taimblén he, hablado—aguiegia, 
taifia, amor bien reflejado en toda su ftar gcibernaidor—con d subsccretairio 
Ihiúllainte, aicluaciióm. de Instrucctón púhiliica, a qurkm he ex-
iEs natur-all que quien por el porve- puesto ía coiLvenaenic-líi de que las es-
rñr de la 'Montaña, w preocupa no de- caed as de Bevilla. sáan gj^adiuadas, por facrÁcr"* dfe fita puesto en Jos momen- reclamarlo así aquella población es-
te* críticos.. coüiar. 
Y (f pufsb', actuialmente, del señor 
5 e ha inaugurado 
ayer. 
que se provieam Has vi-ijcantes B-íistentcís 
v se eorra el es^MÜafón de lempleados. 
fiuediüi enteraldlo. 
Los victimas d g j j g 
Fallece el banderñ 
ro "Pacorrillo de k 
rayosa 
MA/LAGA, 22.—En di 
La Compañía para el Abastocimien- Lazán-aga ha fallecido a w j 
lo do Aguáis de Santamdeir prde tam- cia d'e las heridas que ^ % o | 
En l a tardo dfe ayer tuvo flugiar la ^ $ Ayuntamiento oue: se adicco- mingo «I bandeiiliillero « P ^ 
Efl señor sub.?i?ici:i9ita.rio ha, hecho su- toal^qiuiraicióin oficial dfe* Pailace Caira- ?:T A W^^^ orúhwfo hs .-an- Zaragozas. . . - y a 
Oreia. no es el! Gob'erno civil de San- ya fla idlea y, dlefidfe. tui^go, me ha pro- ge, (comsitiruiído dle niuicyia plañía em los wad'es p-nceasas P'>ra el sos'e^mii'.ento El infeliz ôdea-o deja vi | 
tender: el puesto dieil señor Oreja en medido que'no tardará en. aparecer el sorares que. exdstiílain eoí la caille de Cal- ' . fueudAR nuMi'^ais y pana,,satis- tro hijos. 
«Y-ro-s .instíintes está ail lado dteTGo- Beail decreto qufe satisfaga estas aspi- éarim, piropi¡e,dad: dei sieiñbr Lqpioz Dó- í',wx '0ií'i «^(fK-os die. a.frua. «wwwww 
Ivierno- Cfeinfirlaíl. rádones. nigai. ASUNTOS DEL DESPACHO Una bula ponUj 
Por eso ha venido a. Madrid. Al conooor eü subsecretario de Ins-' IES propiietario de elste maigníflco ORDINARIO ~~~ iftpil 
Ha venólo paira v-efliar por loa inte- «rtuccfQñ pública ell desiprendaimienl o Gamaigia nuíasfro paintiicUJIiair y eslimado PONENCIA DE HA TIENDA.—^e con J+l fcpij 11 el DVl"̂ ' 
W e s dfe Santaindler; ha valido para a dan V-al-i'-» del n finr Cagigas, ha teni- aiinigo clfem. Miigiriiel López Dóiüga, quifen r,('(^ mxn ffiwW'ficai'lAn «¡1 etn raleado don A • sirtñfl] 
oue tedio su; giran- a^ceridien'f rerca ¿o para «I elogiosas y merecidas fra- ha diotado a este establlecimLento de r'orstan.Vmo l4imí?e. Se «ricuierdla. ahorinr np AstUnaS* CO" I 
dnl C^iH-mo s.» traduzca en bienestar sos de .gratitud. los m á s modbiinos procedlimientos en ^ .ionrnles dlp-vnnpiedos por su fallecí- i i - J H 
pprnfa Móntaiñ-á, j_AS OBRAS DEL PUERTO ol 'raimo. • d-.n.-. TYtinádiad Camus v • QOS de C/OVO^ ^ I 
¡Qur'^re deim.asiado a Santandor- na- p iWnar Oreja continúa, hablándo- Pailitas dle espaicio para exlend^mos f"1"1 nape ^. la. Comisión de ordenamas , 
ra ame abandonara en man-fs ajenas me de ^ o0,st,i,oinies, diciéndome que en ila descflipcñóia db-esta nueva Casa, el ame en la confecaVn de ^stn« os- OVIEDO, 22.—iEtl CaibiJ^jT, 
solncirncs que .di y sólo él puede He- t aml^n ha^colebrad-o una ort revista lo baiifeinos mañiaina, aco-rnipafiando a tu dion -las i'erilttmn^nWB presentadas Colcg-iaila. de Co^adong". .¡¿o & 
var a ca.bo! oon ei general Vlvesi, paira anfarrnar^e 'la. liniifonmia^ióu Jas fotografías corres- por I n Electra. die. Vrieisgo y Lehón v urna, bul'a Pontificia noaibra jjC 
PN E L DOMICILIO DEL gobaia ila, nin-esid-iid die que las obras poindlieinitee. f'oraTKniñíai. nigos honorarios de dicha/JJ 
SEÑOR OREJA ELOSEGUI dril puerto obtengan la necesaria sub- Por hoy nos Diiniiiltannos a decir que PONENCIA DE ORRAS.—«Se conoe- Rey y ail principe-de A^aW'^ dj 
Tam pronto como tuvhnos noticias vr^ición. ^ seüor Lc-pez Dóñga invitó a sus den sepulturas a don Antempo Toca. Con este motivo uno -¡jgpl 
die Qia llegadia, diel señor gobernador de iE(l general ha.prometido llevar al amistades a un exquiisito «lunch», que v don Antonio Diez v una permuta de saldiná para Madrid una L. ¡¡¡m 
fSaffî amdíer, nos aptlrsuram^s a acudir Consejo de dlrecterialíis e.ste proyecte fué aervidb por el acredliitodio restorán terreno en Vil cemouten-tilo, munácilpal a C-abilldo Catedi-afl para lo?n 
a su domiciiíüo para ofrtrerle nuestros e in»eii.osara© por él. Di. yaüty, .luaioiiendo él fnismo los bono- don José María PolRdtuna-. a ilas augustas .personas ^ 
respetos y para cambiar impresiones Habiendo invitado a ir a Santander ras con su amiabálddiad a.cuo.tuinibmda^ Don Eduardo Pérez del MoiLino so- bramieníGS. 
t 
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